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Fábrica de mosáiooa hídráuliooa y piedra artificial̂  premiado con medalla de oro en varía' 
0Zposioicnes.-->Casa Ihndada en 1884.->La más antigua de Andalnoia y de mayor exportación. ^
Depósito de emento y cales hidráulicas 4 e  las mejores marcan
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EXPOSICIÓN . . . M Ai ACA - , FABBIOAfiiapqaée («e Laploe, I& ■ i ■BRa.Bmj» i i PifJBBTO, a
Eepeoialidades.—Baldosas imitat̂ ión a mármoles y mpsáico romano. Eóoaios de relieve oqn 
patente de invención. Gran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de cemento.
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 ̂ Kosotros áoflida I0É j^rimifoS éá ¿eod- 
nocer ̂ uo sin disciplina no hay ejérci­
to posible. ?ero disóiplina abajo, éh- 
medio y  arriba, es decir, q̂ ne sea igraal 
la . disciplina del soldedo. para oon el 
sargento, la del sargento para Con el 
oñoial, la de! oñeiaí para, oon el jefa y 
la^deljefe para oon ei general. ¿Debe 
ser asi el ooncepto de !a disciplina 
militat? Entendemos sí.
Péro ¿es posible hablar ahora, since­
ramente, de disciplina?
©ejemos esto a’jtiicio de la opinión 
pública.
Qasdainds en ^üe estanios nosotros 
conformes con qiis haya disciplina.
^ ís  lo que iiq estamos Gonformes es 
oon|a desigualdad ante ia ley y con la 
mentira. ■
Y el Gobiercoi por boca de Gierya, 
en estas circanstancias, para jastihear 
la resolución que se há adoptada por el 
ministro de la Guerra, no dice t:dá Ja 
Terdad.- ■
Dígase, senoilla y  frahoamonto, que 
lo que no 80 atrevió a hacer oon los 
SeÚpresJaíes y oficiales que c^onstituyo- 
ron las^Juntas de DqfeasajSé ha atreví-
L a s  b a s e s  d e  l a  p a 2
Hay muchos síntomas reveladores 
de que ya en Ále na aula se ha perdido 
la fe en la victoria. Pero, todavía los 
pangermánistasj les que sojÉ^bah éom 
.una Alemania aominádoia uel ^uíipo 
sigúén obcecadafhehte creyendo éh él 
triunfo, y piden la paz con anexiones 
e iiidemni8,ac ones. ,
Sí, habrá unas f  otraSi iñdúdabté' 
mente. Mas, no para Alemani% sino 
para los aliados, después qué le hayan 
inligido la derrota. ^
Mientras Alemania se considere 
triunfante por ocüpár, con süs ejérci* 
tos, territorios de las nacióriés aliadáŝ i 
nadie podrá lograr dél ’Gobierno de 
Berlín que haga la paz sobre-t̂ las jus« 
tas báses d¿ restitución, repafacién y 
garantías para lo.ppryenlr.
Los aliádos tienen deféeha' á que 
Alenáiania restituya lo ajeno  ̂que po, 
see, repare los daños causados y ofrez­
ca garantías de que no volverá a per=̂  
turbar lá paz del mundo. - 
Una paz sobre estas bases no sérá 
aún admitida por Alemania: Sabe que 
' sé jliegá SU última carta, y como toda- 
Viá puede resistir, en lé inidtar, pelea 
con 1a mayor obstinación.
Pero, en lo económieo, no le será jpo;- • 
sible ofrecer le misma resistencia, dés-̂  
pués que empine a surtir su* efectos 
la.politica comércial de guerra de los 
Estado» üaidos, consistente , en impe
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Sección continua de DOS dé la twde •roes'*'*'' ’ ^*  ̂ lüguetes para Jos, niños á  Us
Hoy móstruoso prógrama.-^PxHó n  ̂ visto do ¡a “0t, ¿
cuatro partes de lá rénotúbrudá m^á-Pathó, f  J^qlíma  ̂sctiíz M v!é¿pa!c5.am?t%de^dich«icató^^^^ elfos la bemsima octiíz M „
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Cómpleliráñ el.progra&iÍaíí;(^^  ̂ serenata», is do nmuiájj).» -(j
y el ^8oro» y el estreno «Ei pfjicipe Arturo en et t jé.uto»>  ̂ ; ,g-it 
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a
en Anféqaera el 31 de Diciembre de 1917 
después de recibir los santis sacramentos y la bendición apostólica
\
Su pirector Espiritaal, SUS desc^goládos hijos, hijos políticos, 
nietos, hermana, sobrinos, sobrina poUtjca, primos, demás parlen-
Heras Hciifeanos»,
TIENEM^el senJiul^uto de participar 
senáib] :̂ pérdid% y rupgan iina Óra- 
áijúa de lá fíuada.
pbte^erlp^ t inójnveniente eh' Cdñcedórie la paln̂
dé arhácerlo. con lo*brigadas y s?rgoa- 1 _dir ̂ que sus exportaciones a los países 
tos y estaremos al cabo dé U Grifo.. i neutra-es, o aparentemente neutrales, 
Lo de hablar, tío elementos extraños, 
do complots revoinoionario?, de la la- 
tromisión de paisanos y. do todo lo 
demás que so contieno en la nota ofi­
ciosa desdiohadíaima del señor? Gier- 
va, no es otra cosa que acudir, una vea 
m¿8i al tiópico vulgar, degaorodiiado y 
^'nido de' cosfcnmbí:©, cuando' ios 'go- 
barnañtos pretenden pasar pir^•salva- 
daros del orden social; de esto que ©llóa 
ilscaan ordoíi, pero que ei psís califica 
tí8 fie6Órden:qgóandáIosO .0 inídlecábio.
Guanáo hay .hurigias obreras a coa- 
SfiCuoncia del malestar soda!, el Go­
bierno para repEimiíIas, acudo al sogo- 
rriáo tema da los «elemeatoaextraños».
Lo mismoi oxaolamente^ha feocho ake- 
Í 6 en él asante de ios brigadas y sar- 
góntos; diciendo que coñ ellos, ©á eso 
de Ift Jacta do ©sfeiisa, ge mezclaban 
 ̂geníqs i|el plemqñto oivÍ|, paisaiios, re- 
' yolüCioBanppi--lo oháf és bomplcta- 
moqté fáíSo^^ pretendo cchoaestar !o 
quo dé poco équitativó tsngá lá medi­
da adoptadít.
; e*CSí^|>retoxtos.,no esUhiea,
porjque es uooúrrir ;a i  engaña, a la 
-Yarsai , >■■■■,
« Dígase, 4raúc«yislaoeEamei\te, que 
hb sé podra eonsentir, por Tazones de 
disciplina o ̂ .dé I0Í que scáĵ a las elaséa 
de'tÉopá io qué sé ha'dbuso’htido &‘Ios 
jef áS y oficiries elle hubiera dado
el fibbierno úhá nSta^á Sinceridad y 
do ía ámaftadá^y ébtíceptuosá, quehoy 
comoutá : desfavorablemente toda Ja 
^miÓn?impárdal, daí srií GiérV».
de Europa, seaií remi idas, eu parte no 
pequeña, a los imp.erios centrales.
Esto aparte de la, no. menos eficaz 
acción Énilitár dé los iiorteamericános. 
Cuando los Estados Unidós envíén a 
“Éurbpa los poderosos ejércitíOs que al 
presenta organizan; cuando manden 
losíformidábtes éléineñtps aéreos de 
destrucción que preparan: cuando ,1a 
acción militar y éconóm ca deJá gráh 
República de Norte Amérieá áe-réíá*
■ piéceh'á hacer sentir contra los ale­
manes, vereúíos desplomarse el pode­
río mi ítar del imperio teutónico. 
i Eti algunos sectores del frente occi­
dental, franceses e ingleses van rotn- 
piendo la línea alemana y obligáñdolá 
a retroGeácr. jCómo caerá elí. día en 
que fuertes Cohiingentes de trê pas 
norteamericanas se hayan acumulado 
en Francia!
Pongamos una gran confianza en la 
cooperación de la ingente República 
de América. Solemnemínte ha prome­
tido ño etívaiñár la espada hasta 
gurarla libertad del mundo,, éá decir, 
Saeta'Vencer a Alemánja, ptíés '?sólo 
¡^derrotándola qúédai la f  esguardáda y■ 
consolidada la libertad de todos lóá 
.pueblos. ^
La acroáitftda publicációá «Révistá 
de Montes» de'M inserta en fu
úH lioio ñ ú m e m  .u a jL o tf tb ík  trab&jo^^^,&^ 
dijibingñldô  málagaeño, don José Na- 
:g^|lds^ie]f|'|)rî eñfedó de
sé éólóbrf en Nbvléálbre 
asado.
tardan íMá eñ̂  dar sus
Ddbé, pneB, comprender ©I primer 
gî ñpo, ño sólo. éVarboládo^^u^l^ 
suírir por oonséoüéñoiá de inQenaiq,?:BÍ ̂  
qne.también^aquellos que por tal oañ̂ ' 
sa póréóañ en absoluto, como ocuria a 
©acinaras, cá̂ taftárbVí 
en una palabra, todas 
áquélías qué, nun sieúdo ÍQ-
restaléS, la pérdida dala cosecha por 
tal causa repreóaata la ‘pérdida del ele- 
memjo productor: el árbol.
Difíoil me es precisar el valoH dé la 
masa forestal a qu© se hace raferenclB; 
paro, ’̂ sdo luegb, debería fijarse uaal 
móldioa;rt prima al propietário, q¥e, al 
hacerla obligatoria, no debe exceder 
de iri prima 7que fijan lás GdmpaSíísíiB 
asílgupíloraaíparj .̂ri común, por
ño tener j l  Estaduqú éósteñer la cem- 
petsnpia '̂dp ptriae Oompiñías, y que, 
por *ú óda îslún dé 6blíg[atdrióí ha da 
rspreséñtar uuá cantidad importaütQ ©1 
totáldb iasj Primas, aUnqas sa fijas© eu 
ol 1 por l.OOé iel valor ea que sean 
apreciadas las plantaolonea por los in- 
geuíerc», teniéndose .cuanta que 
onalquier quebranto qñe, por conse- 
cueiioia de tan landabl© medida, toca­
se él Estado, sorlá siempré íafiimó eóia- 
paYádb con ri beñ%firib̂  repor»
téfis a la Hációñ, y rin olvidar.Áuo el 
Efíiado cft élj>rimer iitercsadó en que 
se coaservan las masas forestales ©xis- 
l êñfés, y éñ procñr por onatitgs me- 
îét3^óBib](e8?S9an, su ^esárróllp^y áu- 
'inonto.» ' '
kt
próximo p .  _ „
1 . H De df e w 'iSlúdlb repíó^tó
í  i siguientes párrafos, de interés n r̂a Má-il*flí rtÁ finé ntiA' ©fti”. rió ®
l»g«: ■ :%nota de áctaaíidád é» qiie así,- dé . t̂© modo, cojtt- ío; gqn; jestá ocumeudó'y 
con estes goberaaa6p|, ÉspRÍía no pue­
da estar gobernada; sino, pof ól oonka- 
riq> bxpuéfrta Jsi'uaw%aSáiitrof̂ ^̂ ^
E l  censo electoráí
Don Eugenio; Gafólá Gabferá, Présl- 
denté interinó íc  lá Jññtá Mñnlfeipial 
tíd Censo Electoral de éétá ñiádád. ^
Hago saber: que según lo preceptuá- 
do en el R. D. de 23 de julio 1917, 
cbnti*^áao expuestas a l pábllco en la 
planta baja de la casa Ayuntamiento 
las listas manuscritas de los electores 
que han de constituir ei nuevo Canso y 
lo estarán hastâ  el l i  déí actual, adrai- 
- iiéftdose hasta dicha fecha eii;la Secre­
taria d© la Junta,.sita en ei mismo local, 
de 8 a 5  de la tarde, cuantas Teciama- 
ciones de inclusiones, exclusiones y 
rectiñcaGíóñes de errores ;ge formulen 
por esGfiro.
Málaga 5 ñf Enero de 
nio ' Qareíd Cáhférá,^E\
Ĵ icardQ, López B a rró s e ,,^
E l c e n s o  d e  V é le z -M á S a g a
Llegan a ño^tro* Je quo en
Iftslistaa-éxpuastsB en el Ajuatamien­
to de Yelez-Máíaga para la confección 
del nuevo censo electoral se noMn 
grandes deficiencias.
Una tercera parte apreximadamante 
de lof vecinos qus debieran tener de­
recho électoral, aparecen excluidos de 
las réferidas lisias. ■, O
El hacho se pondrá en conQoimiento 
del ministro de Instmcoión pública 
para que comuniquo ínstrucciorLes a 
loa fancionarios del léstitato Geográfi­
co y Estadístifla que intervienen en el 
asunto.
Stibotnos qus se. pí!é.̂ éntfti’án ñums-
ro e a a  r£ü ism scicf> :ies. '■
No h© de citar
cías que, ©n cuantal ñcaBiones iw ha 
puesto sobré el tapetdlapl^aj pi^lo- 
ma para España, Jun mostrado qu« 
Ínterin no b© etnj^eada una rspobláf 
cíón forestal seria ^  oi?í|©nad8i,̂ âeBtri¿ 
agricultura tiene: |[u4 je r  mísera; los 
ríos se convierten éh térirentesí y  parte 
del suelo patrio ¿isa dismitmir las 
profundidades del mari í í 1
Difícilmente pi^der; ofcecéirsa un 
ejemplo máa palpable (l| tal desebncief-̂  
to que lo que ocñri:8 eñ nue^fa pro-
to­
rrente, donde se trata
de, aminora  ̂ loa desastres que oausán 
sua avonidaSj dando loa
muros de su cauce, dejsndo subsistente 
el mal?primordial, que sólo puede cón- 
trarréstarsé mediante la correocién de 
dicho torreñta y la repoblación de su' 
cuenca.
Bs más senelllo y rápido subir los 
muros del cauce a medida que su le­
cho aumenta, y así vamos pasando has- 
tai queóstcttecáesproraén, faltos del ne- 
céiíSfié ̂ -equ l̂ibrio, porque ¿quiéa va a- 
espera  ̂% que crezcan lo* .árboles ue- 
oeearios >&1 antedicho fiét Desda que 
tuye jiio de razón, y ya la fechai por. 
desgracisi está .muy distante, Pigo sus­
tentar tau ¿ñrónea teoría, que está, por 
désdicbai jmqy extendida, 
r iPor lo que a mí se refiero, voy á con­
cretarme al primero de les tres dichosi 
puntos: «Seguro dé incendio d© cose- 
flha.»
©3 evidente que cosecha cs el fruto, 
de t§dOL orden, prodacido mediante do- 
'^¿imiaadftS’ labores y Mdfcivés, y que 
en tal concepto deben comprenderse, 
no sólo loa.pi^dacidca 
anuales, si que tambíÓá lóé prodúótos 
de Iqs á f l o s  que e%|qáos los ca­
sos váfdíían rata que la éoéftoba mia- 
mñ, debíéadcsQ dedicar preferente 
ate^riófi^l Arhélliia» rfí^rffiprGsefltar 
más tiempo y constancia para llegar a
La e*pectáción que ha prod 
tí póbfico el noftíbramlettl^  ̂
de Málaga> quedó réfiejádá' en lá 
.municipal de eyer. -
Como'el día !.• dé liíeró, enorme 
coneurrenda invadía los pasillos del 
vetusto convento de San Agustín, parif 
présinciar ia elección de alcalde. 
^Lá?|[uardia municipal se había con- 
héhtr&o en eí : Ayuntamiento y per; 
todas partes veíamos individuos de 
dicho Cuerpo, qUe seguramente harían 
más falta en los respectivos distritos.
I| ComÍÉnza el aeto
]¿#mento8 antes de las cuatro, ocu­
pa el silón presidencial e! hasta ayer 
alcaide interinoi: señor Gárcer Trigue- 
ros.
Eñ los escaños vemos a los conceja­
les señores: Mápeili Raggio, exalcalde 
popular, BaezéMedina, Polonio Rivas. 
Rodíígue¿. Gaé^e%;?B1añca Cordero, 
Pino Raíz, Fuérite Mo­
lina, ZtfraMiÍáñB,P|ñeró Cuadrado, 
del Río llthénéz, Qáfóía Moralesí Oja­
da Juárez, González Á¿ñáyaj García Mo­
reno. Barranco Córdebá, García Al­
mendro, Molina Martol, Gómez de la 
Bároena, Garda Hinojosa, Marzo Lom- 
bardo, Hidalgo Espíldpra, Olmedo Pé­
rez, Müanés Moriíló, Tejada Sáenz, 
Loring Crookei Cszória Salmerón, Ló­
pez López, Briátes López, pé ñas Rq- 
drigáéz, Romero Raggíb, Oáreíá Qa- 
bréra, iáanzáicz Martín,“sLa Rosa y Ruiz 
de ia Herrán, pries Grossŷ Segalerva 
Spotorno.
g k o lm
El secrdtáíio, señor Mártos, da Iec-1 
tura a! acta;de la sesión celebr̂ dár el 
día primero dé Enero, y despüis lee 
otra acia referente al cabildo extraor­
dinario dé" dicho-día, para la pproba- 
cién de las listas de compromisarios 
para sénadbres.
E! numbpcsmidhto de alcaide
A n t e s  d e  p r ó c e d e r s e  a  l a  d é s i g n a -  
c i ó n  d o  a É a i d e ,  e l  s e ñ o r  B a e z a .  M e d i n a  
h a c e  p r e s e n t e  s u  d e s e o  d e  h a b l a r  a c e r ­
c a  d e l  a s u n t o .  >
Cree que «1 reglamento de sesiones 
se lo permite así, y en caso contrario se 
íaceje a la benevolenciadel presidente. 
Él señor Cárcer dice que ne tiene
lee el señor Baezá que es te primé? 
râ êz que habla: éh; ja Corporación, 
ééüchando que debe sigoiucaf íd que 
sieUte su ánimos dirigir un saludo cofa 
dW á fós GOnCejalésv público y prensa.
' $e ácoge a la bcuevolenéia dé todosi 
Ef día 7 dé Diciembre,*̂  tehíéndô m̂  
yotíljlos edíléé ?dé las fráécfh^ #*0^
hálquicas, salió elegido álcá^  
ásga dou.Snrique MaprilL  ̂? I r ; '.
No pretende hacer hisíóría de la lát 
b̂ótadesari-alláda por el señor MapeliL 
al frente de la Alcaldía, por que el he% 
Chópde'sér amigo y cbfreligioaario del 
Señor Mapelii, pudiera dlsputarsé como 
áduííacíón. '  ‘
rila repíeseatadp la honradez, ía iií- 
íéligénciá, el talento y ía lahbriQáidad, 
¡aEn la tertulia del Circulp,;én íá mesa 
deí café, por todas paites «e escuchaba 
público deseo de que el señor Mape- 
IH continuara ejerciendo la Alcaldía.
La ciase trab3jadora;qué no olvida iá 
géétíóñ hecha por huesíro compañero 
de miúoría para solueiohar la huelga, 
e¿ la priraerá que anhela la cóntínua- 
,cióh del señor Mapelii en la Alcaí(íi-  ̂
Llegó el día 1.® de Enero y vimos, 
con seníimienío, que é l partidismo po- 
litico se impuso, dejando el señorMa- 
pélil de ocupar !a presidencia.
El nombre de don Enrrique Mapelii 
ericafná hóy en ía opinión pública el 
senümiento de que el séñor Mapeül de­
be ser el alcalde tíe Málaga.
Hábe' un cariñoso reqUérimiénto a 
las minorias para que, da acuerdo con 
la opinión públiea, nombren el alcalde.
El señor García Almendro respondei 
al requerimiento cortés >^;tento del 
Eeñor Baeza, diciendo que no puede 
mostrarse conforme como pertenscisn- 
'te R Üa partido monárquico, conque él 
sefiof' Mapélli siga ocapando el sillón 
del ptésidenfé. !
i El Ayantamienlo se encuentra hoy 
xoDstituido con mayoría monárquica y 
"p\ alcalde qué se designe tiene que ser 
monárquico.
; Reconoce que los señores Mapeili y 
Cárcer tienen sobradas cualidades pata 
Gcupap l̂ cargo. -
Dise que dentro de la minoría libe­
ral hay miembros dignísimos,‘ capacita­
dos para el desempeño de la Alcaldífi; 
él señor González Anaya.
Nuestros votos serían para éste.
Termina saludando a los conesjales. 
El señor López López considera cier- 
taqmnte difieil ei contestar a cuando la 
dl^ho^i señor Baeza. .
Expresa que la desigaaciÓh del señor 
Mapelllpara alcalde dé Málaga tuvo su 
fundaménte en lo que impusieron el
iémpó
La labor hecha por ©1 señar Mape- 
Ki les irieritírima,'quU^  ̂ tan
buénes ios resultadós como se preccini- 
zanl";
Hs leído en un periódico local que 
el señor MapellUia dicho que se puede 
ser alcalde con éxito durante 15 días, 
y opina que esteno es lo que Má’aga 
necesita.
Alrma que la felicidád de un pueblo 
puede hacerla un alcalde que sea hon­
rado y digno.
Sé extraña de que no sé haya da do 
Cuenta de una instancia- firmada por 
más de dos mil personas, pidiendo que 
se nombre alcaide al señor Mapelll.
Se extiende en consideraciones de 
orden pofitíco'con rsferencia a etía 
solicitud y termina diciendo que sin- 
tléftdoio mucho, los cor servadores no 
pueden, vot r̂ al señor Mapelli..
El señor Móllaa Martel abunda en lo 
expüeéfo por el señor López.
"Én él momento que va a hacer úso 
de te ptííM̂ yfa’nimstroiquwido amigo y 
cpifeligionario don Enrique Mapehi, se 
produce 6q el público ua movimiento 
de ib tensa curiosidad.
Siempre-ráice—he sido sincero des­
de es|e escaño y hoy me propongo 
serlo hasta ja exageración. 
«Mispílmeras pátebras han de ser de
ágfadeclraientú á la prérid̂  y h lós ¡ 
«efiorés Óáfeía Alñteñdfó y  López lo -   ̂
í«z, por lárlranqas declalácipnes que  ̂
haii heicíio. ’ ‘  ̂-
y  ya en el capítulo de gracias hé de 
dárselas múy cumplidas ^ailseñor Bie- 
zá, cuyos elogios son hijoar de te arals- 
tadoon que me distingue y a todos los 
concejales. .
Si como dicen, la cara eselespoio 
del alma, la mía debe reflejar en estos 
momentos grandes déstelíos de grati­
tud. ■ ■ ' •- ' ’ ■ '
La mlsióñ mía no ha podido ser más 
modesta; a a
Con re.vp2Gtoala Información pu­
blicada en «El Cronista» que nos cita ; 
el'Soñor López, lo que se sxpresa dh 
mana de una " cónversaelóu particular 
qué ̂  sostuve con el señor Cárcer. ;Nq 1
ha debido insertarse.  ̂ > =
Se habló de las cesantíís decretadas 
por mí, y si he dejado individuos ce  ̂
santefl ha sido por que no cumplían 
consu debér.
Es compleíaméiite incierto que de- : 
jasa cesante a ua hombre qUe Jleyaba 
50 áfiós de servicio para colocar a\un 
republicano. '
El alcalde, en esto, no hizo otra cosía
que dar forma a lo accaidado pOf-tó 
Junta mucicipal de-Asbeiádos.
NO' he dejado cesaule á nadie para 
sustifiiirló por otfOi'
< SI décreté cesantías  ̂ repita, era de 
individuos qué táaían abandonados 
áas deberes. El número de éstas debió 
haber sido mayor. ;
A la rainiría republicana, qae tiene 
ia extricta misión de fiscalizar la-Sdmi- 
nisttaéión muñiclpail no le conviene 
que £6 * alcalde un miembro suyo. Tam­
poco ádmité quo de su seao se elijan 
tenientes de alcaide.
El documento de que habla el señor 
López está sobre la mesa y con rela­
ción a esto no coUviene hacer cargos 
a la pregídencia ni a ningún otro con­
cejal. .
Los firmantes del citado documento 
no son republiCáiios, sino gremios y 
aaoelaciones obreras.
Como prueba de que el repetido do- 
Qumento no ©s próducto exclusivo de 
los republicanos, consignaré que tí 
presideaté d© la Sociedad de carpinte­
ros, es monárquico.
 ̂ Cuándo iba á precederse a la prime - 
"ra votación para el nombrámienío de 
-alcalde, la minoría republicana, creyen­
do obadecer a lo que representaba una 
gran parte de la opinión, trajo su can­
didato.
Pero hoy las circunsfancias han va­
riado y es preciso saber si la minoría 
republicana está en el caso de seguir 
votando el nombre que trajera a la 
urna.
Esta minoría no háí hecho pactos de 
ninguna clase con nadies Pacto significa 
dár una cosa a cambio de recibir otra.
Nosotros hacemos el regalo de nues­
tros votos sin precio alguno.
En lugar de desperdiciar nuestras 
fuerzas estérilmente, iaolinaraoa la ba- ¡ 
lanza en favor de aquellos que metios 
perjuicios pueden hacernos.
Np podemos elegir sino éntre eon- 
’ServadGrés: y liberaieí';?) es muy cierto 




■ v:;;. ;• • ' ;
¡El áucéso má3 ;t|ri
de la einematogi^‘ 
Estreno de í 
serié en tfes p^ 
tesensacionai^
éilqtedá :
El hom bre qu© r©9 ^®f
Estréno de la colóki í 
actos ?
U r é # n í á d «;1
El Jueves segunda serie de^
: .Ulflmoélía'de varictéSvai
Por ía tarde a las cuatro 
gratr sección ;ys^mauth 
seis preciosos juguetes para los ñj 
en; cuya fundón fam«Fá parfeéíl̂ |¿ 
nente artista Emiltê ÉUjWov íi
Por la noche
ordinarias secciones a tes 8 ;y;̂ áríd| 
10 en punto. .
PROGRAMA: Siofoiiía. Clnedái 
grafo. Despedida de Th® Puh© líl 
celebrados acróbatas.
Despedida de lim e lfim  
excelente bailarináij
Dáspedida iÍe-EmM*^W 
dadera reina de los c?
Ies.
P r e c i o s .  P a r a  l a  t a r i  
setas; General, 15 
n o c h e :  B u t a c a ,  T S O ;  G e U l j
.. é m E P m c m M M
M o ? y  d e s d e  l a s  D O S  d e  í a  l a r
por la inimitableJobíqúc* 
(Sin aúííéÍÉrió4©
eesMŜ ggaBaBaBWspaaa
el puesto de alcaide' hay que 
en la mayor paternidad. "
Dátiios nuestros votos a losíibe« 
•por que entre: ellos iy. nosotros épl 
afinidad de ideas políticas en lo- 
atañe a procedimientos democíático^ 
El señor González Anaya. No qú^ 
fa alargar con más palabras este de! 
que tan plácidamente comenzó.
Nos ha dicho ©1 señor Mapelli 
por afinidad de ideas y de sentimie^ 
la minoría republicana votará pai(||' 
calde el candidato liberal.
Yo agradezco sus votos. Esto begi 
nifica que se hayan establecido pM" 
ni convenios de ninguna íntiole; iiqj 
más que una coincidencia de votpé| 
un momento determinado. ; ^
Contra la palabra contubernio 
pleada por un periódico protestó I 
gicamente,
Contubernio según el Diedonarii| 
ia Lengua Qasteílana, quiere decir ér 
bitación Ilícita.
í *
E i  q u e  l a  e s t a m p ó  ñ o  c o n o c e  e l  v a !  
V i o s ,  p e r o  n o  d e b e m o s  o l v i d a r  q u e ^ i o s  !  d e  l a s  p a l a b r a s .  ,  ^  ,
p r i t n e r p s  s e  o p u s i e r ó ñ  t e n e z o i é ñ t e  á  | C ó m o  a l c a l d e  d e  M á l a g a ,  d e s i g n a  
, q u ©  e l  Á y ú n t s m l e n t p  á s i s t i é r a  | p o r  e l  p u e b l o ,  o b r a t §  e n  a b s o l a t o l i
r p © r á c i ó Q  - a r f e r ^ ^ a u i f e a t & r i ó a  t o d a  l i o e i l a d .  V o t a r é  S i e m p r e  C Ó n  a |
p a r a  p e d i r  l a  a m n i s t í a  d e  Í03 p r e s o s  p o r  i  l i o  q u e  c o n v e n g a  a l  p u e b l o .
i  A g r a d e c e  i o s  o l r é c i m i e n í o s ,  q *  
f p a c t o s  n i  p a g o s  d e  n i n g u n a  e l a s ó p  
j e l  s e ñ o r  M a p e l l i  y  s u s  a m i g o s . \
I  E l  s e ñ o r  L ó p e z  L ó p e z  i n t e t v i ^
I  n u e v o  e n  o l  d e b a t e ,  y  t r a t í t í d C T  
f  a c t i t u d  a d o p t a d a  p o r  l o s  q u e  r i  
I  l a  p e r m a n e n c i a  d e l  s e ñ o r  M a  
;  A l c a l d í a ,  h a b l a  d e  e p i n i o n e s  
I diS.
I  E t s g ñ o r  M a p e l l i ; .  E l  
i s u  s e ñ o r í a .
I  C o n t i n ú a  e l  s é ñ o r  ^
I d e l  p r o c e d l m i e n t a  s é g ^ ú p l p ó t  l í  
¡  n o r i a  r e p u b í i c a n a > y : d t e l  q u e  : T ' ‘
'  é j í a  c o :ü 3U Í Í ó  a  l o s
"déUtbs póliücbs y sóCiaés,
Por contra, los íiberriéé nos acoiq- 
pañaron ©o esa mañitótacíóiLy juntos 
luimos a ella.
Es necesario qué el sillón presiden­
cial se ocupe de una forma monos vio­
lenta que lo füé el otro dk.
- Quien loMlesempéña on este momen­
to vino a él, no elegido mediante el 
libre ejercicio da ualdáréCho,siiio como 
el general que ponetrá en un pueblo y 
pretende destfozario con los cañones 
dé su ejéíCiío.
(Dri público partea murmullos de 
aprobación).
Un alcalde impuesto por la f uerza de 
ios tricornios y las bayonetas es un ] 
'ñlcalde .iri®fóí: ■ |
/(Muy bien. Muy bien). |
Eleeñor Cárcer interrumpe ol e!o-;| 
cuente discurso del digno jefe de la mi- J 
? noria republicana, piteténdlendo soata- \ 
m t  ia oportunidad do!, exceso de pre- i 
cauciones adoptadas. |
El público protesta de las frases del | 
alcalde interino y por espacio de unos \ 
.minutos queda interrumpida la sesión. J  
Una voz del público dijo que el nom- : í 
bfamiento de alcalde lo impuso la poli- ? 
tica amañada. ' i
Restablecido el silencio continúa, su I 
discurso ei señor Mapelli diciendo quo J
I
! su psrlido, él hará ío pro|||̂ ^
I suyo para decirles la a|í 
I ciudad a quo el alcaldo'Séñ 
I cano.
Nosotros, antes que polítícos ir'̂  ̂
seryadores, somos málaguoñííte; 
pondiíamos a disposición déí?*’ 
para que su voluskd se curaplá,?
Seré el abogado más eficaz paM"* 
el señor Mapeili desempeñe 
de Málaga. \
Pfocéiese a la votación, re|S: 
don Salvador González Aitáyñ’ 
euírógíos y don Manuel Cári 
15.
Queda nombrado alcalde;
primero, que ocúpa la presidí
liiU.
El. MWULññ
El señor Qowzález Anaya se Hmlft a 
dar las gracias a todos y ofrecerse en 
,. los siete días que cree será alcalde.
El señor López López dedica un 
elogio y un. saludo a! nuevo alcaide 
interino.
Ei señor Mapelli manifiesta qae en 
punto |a dotes personales nada ha de 
decir, pues eonceptáa qus las poseen 
en alto ^rado los señores Cárcer y 
Ganzález Anaya.
Entiende qué el señor González Ana­
ya de ahora, exaltado ala presidencia 
|por los votos dei Ayuntamiento,no se­
rá e! que cono ciamos en su eta¿ a alca- 
desca.
Ya no depende de la política y del 
caciquismo.
¿Hará que la guardia municipal Cum­
pla las funciones de su incumbencia, 
que los empleados de carnes estén en 
susi pusstos, etc?...
Será alcalde de los liberales, los re­
publicanos y los consérvadores.
El señor García Almendro saluda al 
nuevo presidente.
Ei señor Cárcer desea que el libro 
qué escriba el notable literato que ocu* 
pa la presidencia, en lugar de ser una 
serie de pensámieníos, como e! titalado 
«Año y medio de A’caldía», esté inte­
grado por una relación de hechos.
El señor González Anayr dice que el 
jefe de la minoría republicana ha equi­
vocado la carrera; en vez de la de abo­
gacía, en la que ti«ne puesto biiüante, 
debía ejercer la cátedra.
No sólo quiere examinar a los guar­
dias municipales, sino; que desea que 
también se examinen los alcaldes.
En mi calidad de examjnando,le pro­
meto que seré el alcalde da todos.
L a s  tesien eias
Per 15 votos y 22 papeletas en blan­
co, son elegidos tenientes de alcalde, 
con el carácter de interinos, los mismos 
señores designados en la sesión del l.* 
de Enero,
L a s  com ision es
p e rm a n e n te s
Además de las qué existen, se acuer­
da, a propuesta dei señor Mapelli crear 
una denominada de Subsistencias, com­
puesta de seis vocales y que entenderá 
en todo lo referente al abaratamiento 
de los artículos de primera necesidad.
Se resuelve que los Síndicos formen 
parte de todas las comisiones.
He aquí la relación de las notñbra- 
das:
De Aguas.—Señores Polonio Rivas, 
Puente Molina, Segalerva Spottorno, 
García Cabrera, García Hinojosa y 
González Martín.
Arbitrios.—Señorea Pérez Texdra, 
Pino Ruiz, Peñas Rodríguiz, García 
Almendro, Tejada Sáenz, y Olmedo Pé­
rez,
Benefícencia.-^Señorés Molina Mar- 
tel. Zafra Milanés, Ojeda Suárez, Gsr- 
cía Moreno, Romero Raggio y Cazorla 
Salmerón.
Cementerios.—Señores Ojeda Suá- 
TCz, Piñero Cuadrado, García, Cabrera, 
González Anaya, Loriflg Crooke y Ca­
zorla Salmerón.
Eapnche.—Señores Zafra Milanés, 
Rodríguez Casquero, La Rosa Ruiz de 
la Herrán, Segalerva, González Ahaya, 
Hidaígo^Spíídora, Marzo Lombardo y 
JBrlaíes López. ^
Evaluación.—Señores García Mora- 
ieSvMifane?, Peñas y Martel.
Tiesas taurinas.-Señores Zafra, 
Péi‘C2; Texeira, García Cabrera, García 
Moreno, Pries Gross y Gómez de la 
Barcena.
Hacienda ;̂^eflore8 Baeza Medfij», 
Rodríguez Cg«quero, Mapelli, P¿ñ3s, 
m rcín  Cabrera, García Almendro, iCár- 
cer, IVi'iizp y Lópíz López.
Jurídica.—Señores Garda Almendro, 
Baeza, Mípeiii, La Rosa, Sígalerva, 
Garciit i\ioreHí>, García Hinojos-a, OÓ- 
mez <:e L- Barceno, Oor-zálcz Maríín y
Mmdeco. :^^ñofes Pino Ruíz,Puen­
te, M mero R ggio, Oaícía Moieno, 
Cñlvo Duz y  Qóimz de Is Barcena.
M 'C ;̂dos.-S.:ilores Garda Morales,
Ainl^A Cabrera, GarcíaAUncnd'0, Lori=: g y Garda Hinojoŝ .
B:anca. Cor-
aero, G.Archí Moraíe;̂ , García Moreno,
Hínojosa yQonzá £ z Aíartín.  ̂ ^
Rivae, Pl>.
’ Peñ -f», González Anaya, 
Romero H.da’go,- Cárcer y Bda-
Prjí!̂ og y AlnfTi-da?.-Z fra, Rodrí-
' fpn”n Q.iroí3 Mo­reno, Alilanés y Marzo.
Poíonio,
Bapa, García Moreno, Garda Cabrera, 
ejada, Milanés, Maszo, Segalerva y 
García Morales. s y
Texeira.
Cas­
quero, González Anaya, Romero Rae- 
AÍartel y Miíanés. "
Gracias y subvenciones.— Séñorés 
n Romero, Peñas, Oime-
doT García Hínojosa.
provincial de
Maítinf ̂  y González
SsñTríl Pernera enseñanza.—benores Blanca y Cazorla.
Vocales dé la Junta del Puerío.- 
■Senores Peñas y Ojeda.
22 fueron elegidas por
El padis«éiB d@ poSs3*es
® solicitado por el se-
0?r prorro­gar hasta o! día 8I da Enero el plazo
C  de! padrón de po-
'̂^SMSítsS do @^©io 
Queda enterado el Concejo de la
Almacenes ilasó
I n w & n i a p l o  1 9 Í 7
D esde el 3  d e Enei^o g ra n d e s  r e b a ja s  de p r e c ie s  en  
to d o s  los a r tíc u lo s .
C a s t e l a r ,  3
, para 
de la
relación de alcaldes de barrio y pedá 
neos.
Se remite al «Boletín Oñeial 
su publicación, la nota de obra 
átthna semañ?’.
Apruébase el axtractó dé los acuer­
dos adoptados por el Ayuntamiento y 
Junta Municipal,en las sesiones del mes 
de Diciembre óltimoí
Pasa a la Comisión de Hacienda un 
escrito de la ponencia nombrada por la 
Dirección general de Carabineros, so­
bre traslado de los colegios que el 
Cuerpo tiene en el Escorial.
A petición del señor Biáaea, que 
dirige breve salutación al alcalde, oon- 
cejales, prensa y páblico, acuérdase 
que continúen sobré la mesa los asun­
tos que habia sobre ella, para que pue­
dan estudiarlos ios nueyós ediles.
El señor García Morales retira una 
moción referente a la administraclófl 
municipal.
De u rg e n cia
" Si señor Gómez de la Bárcena hace 
referencia al acuerdo que se adoptó de 
pedir los satecedentes penales de todos 
los dependientes del municipio y ha­
biéndoselo acercado algunos de mo­
desto salario, solieita que ios documen­
tos necesarios se reclamen por cuenta 
del Ayuntamiento, prorrogándose 
ta que venga el plazo para su presenta­
ción. j
El señor Mapelli demanda que esta 
proposición, juntamente con una mo­
ción de varíes concejales, relacionada 
con los empleados que han sufrido 
condena, queden sobre la mesa.
Acordado. . ;
El señor Mapelli se ocupa de ja dis­
tribución de fondos para el presente 
me», leída por el Seeretario, diciendo 
que es una adaptación dei presupuesto 
de 1917 al dei 1918. ' , .
Advierte que cuando la cantidad fija­
da en el capitulo exceda del importe 
de la dozava parte del presupuesto de 
191?, no aprobará con su voto la dlsr 
tribucióu.de fondos.
Ei señor López López juzga atinadas 
las indicaciones del señor Mapelli 
y pide quede sobre la mesa el proyecto 
de distribución de fondos.
La presidencia lo declara urgente y 
tras breves manifestaciones del señor 
Mapelli, se aprueba por 19 votos con­
tra 11.
Dáae cuenta de un oficio del Gobier­
no «ivií, participando haber sido impo­
sible estudiar el presupuesto municipal 
para el año de 1918, por habersa reci­
bido el 28 de Diciembre, y prorrogan­
do el de 1917.
Enterado, haciendo constar el señor 
Mapelli qué la demora en la presenta­
ción dei presupuesto, no es culpa déla 
minoría republieaná.
Se lee una comunicación del Instituto 
Central de Reformas Sociales, contes­
tando a la consnita que elevara a di­
cho organismo el señor Mapelli acerca 
del fancionsmienío irregular de la Jun­
ta Loca! de Reformas Sociales de Má- 
lega.
En concreto dice ellnstitutoque los 
acuerdos de la Junta de Málaga serán 
válidos, cuando Se reúna de segunda 
convooaíoria.
Enterado.
Se aprueba el informe de! arquitecto, 
sobre las condiciones dei nuevo teatro 
«Pcíit Palais», autorizándose su aper­
tura, de conformidad con lo acordado 
por la Ju,a^ Consultiva de espectáculos 
públicos.
; .F in a l
Las soHcitudSs se despacharoa en la 
forma de costumbre.
Y no habiendo más asuntos de qué 
tratar, se levantóla sesión, aks siete 
menos Ciiario de ía noehe.
§Ues sin salitse áe 6ik  sób  por la lú ĵiná de fsétlar se destaca el opositor .mejor prepa­
rado. y  entendiéndolo así el jrlfaunal cons­
tituido én e de Octubre-de 1S10, para pfoveef 
cátedras de Aritmética, Geometría, Algebra 
y Oálculo comercia], primer Tribunal de opo­
siciones a cátedras de estas asignaturas, 
presidido por el sabio y respetable consejero 
de Instrucción pública, don Rafael Sánchez 
Lozano, se limitó, en la confección del. 6ues- 
tioharid, a temas propios de !a cátedra cóh- 
vocada a oposición y nadie tiene por eso de­
recho a dudar de la talla cultural deíuéfefido 
Tribunal. ,
Por último, es lamentable que formen par­
te de Tribunales de oposiciones individuos 
que, a juzgar por ciertas manifestaciones, 
confundan: lastimosamente y no sepan esta­
blecer diferencias entre cultura y- pedago­
gía olvidando que de las condiciones de pe­
dagogo ho se enteran ios Tribünlales basta el 
cuarto ejercido en que se explica la lección.
De todo ello tendrá que info r̂marmar el 
fonsejo de Instrucción pública, d  examinar 
el expediente de las oposiciones d s , qúê  se 
t rata, como decidir eii su día el miniátto del 
ramo señor Bodés, quien no dudampi sabrá 
inspirarse en ei espíritu de equidad V lie jus­
ticia que deben caracterizar toda resolución 
y más en asuntos tan deHeados eomib todos 
los que se relacionan cóii la enseñanza pti 
büca. 1. ■
U m Ó l i  E S P A Ñ O L A
DE FABRICAS DE ABONOS, DE PRODUOtOS vl'IMiCOS 
Y DE SUPERFOSFATOS
Capital Social enteramente desembolsadot 10.000.000 de francos




QUE E s LA MEJOR
Fábricas modelos en VALENCIA, ALICANTE, SEVILLA y MÁLAGA
Capacidad de producción anual: 200.010.000 kilogramos de superfoSfates
Comprad de preferciida el Superfosfato especial de IBjlS *io de la Unión Española 
de Fábricas de Abonos, superior a los Supcrfosfatps 18i20'lo
Servicios C omerciales e  in fo r m es : ALCALAi 73. BÍIA0 RI3 
A PA R TA D O  P O S T A L  6 9 0  T E LE F O N O  S. 1 .3 6 S
Bajo la presideneia da don José Cintera, 
se reunió ayer la Junta Directiva da Ja Aso­
ciación de la Prértsa, a fln da celábi-ar se­
sión reglamentaria, aencurriéndo los seño­
res, Alvarez Ulrao, Torres de Navarra, Vi- 
ílar Ortega, Marín Rujz, Lomaña Q^rcia y 
Rodfiguez Cuevas. ‘ .
Fuá,aprobada el acta de b  sesióij ahte- 
r io r .' ■ ' ■ ■’ ' ' ^  _ ■
También füé aprobado el movraáianto 
desfondos habido durairie el raes de Di­
ciembre próximo pasado. i
Tomaron posesión de sus Gargos|os se­
ñores da la directiva que han de.actuár du­
rante el año actual, reelegidos por ajílama- 
ción, según consignamos días a trás.!
Se queda enterado de un oficio d|l pre­
sidente del Centro de Clases Paaiváé y del 
Tiro Naeional, haciendo e f  ofrecísaierito 
de las nuevas directivas, acordándote ade­
más corresponder a la atención por taedio 
de oficio.
Se procede a la designaeión de los sefio- 
i res que han de formar las eomisiones de I esta Sociedad, que han de actuar dürante 
I el presante año.
I  Los nombramientos recayeron en los 
f  señores siguientes: ,I Comisión de Espectáculos: Presidente, 
I don Bernabé Viñas del Pino. Vócales, don 
I Adolfo Alvarez Ulrao, don Benito Marín 
I Ruiz, don Alberto Torres de Navarra y don 
I José Carlos Bruna.
I Comisión de Sarvieio Médieo-Farma- 
I céütiee; Presidente, don José María Cañi­
zares. Vocales, don Ráfael Durán Pulís y 
den Sebastián María Abejador.
Comisión de Invesíigaeíones y Consulta: 
Presidente, don Eduardo León y Serral- 
vo. Vocales, don Manuel Díaz Sanguinetti, 
don Antonio Márquez Torres, don José 
Sánchez Taboadelai y don Victoriano Lo- 
raeñai
Finalmente y después de dar despacho 
a diversos asuntes de orden interiorase dié 
por terminado el acto.
E L  C A N D A D O
Almdiceiiés de Fei*B*etei*la al p o r m a y o r y  m ón or
■ ■ — d e - -
JULIO GOUX
Caíle jaan Gómez García (antes Especia) y Marchante 
D alafaG D ldiiy SafieaifiieBiftay T h a r m ó s
El LUvin ARRISERE Y PASCUALika«íi al par majar j meaar b Merb
Batería de oooina, herramientaa, aceros, ohagâ  de asad y lab(|a, hojadajî
orailleria, olavaaéa, oeaaeatoa, ate. eto.' . ' • . ■'
t.m M @ t & M p g Í & a  3 , A.  -  M á S m u m
OonStraedoaeB metálieas. Fuentes fijos y giratorios. Armaduras de todas clases. Bep ¿si4;s 
para aoeítes. Material fijo y móvil para Ferrocarriles, Contratistas y minas. Fundición de bronces 
y dé Morro en piezas hasta 5.000 kilogramos de peso. ICallér mecánica para toda clase de teaOa • 
los. Tcrnilleria con tuercas y tuercas en bruto o rascadasi
3>ireooión télegráñoa «La Metalúrgíoa», Marehsnta.^Fábrica, Faseode los USBob, 28. Escrito' 
tío, Marchaútci 1.
s£ mmpñsk üiEiiiio roisoiDD viejo
COLEGIO DE SAN PEDRO Y SAN RAFAEL
Incorporado al Instituto y Escuela de Comercio
P rim era enseñuasa graduada estudios completos p ara  el Bachillerato, 
Comercio, M agisterioj Carreras civiles y  m ilitares, Correos,
Telé gratos. Aduanas, Cuerpo A uxiliar y  Pericial de H acienda 
'@̂aÍQo Golegio premiado ea certámone» y exposioione». Rsaultados grandio­
sos en exámesiós oficíales.
Se admiten alumnos externos, internos y medio-internos.-"Pídanse reglamentos. 
D ifccto p : DON ANTONIO ROBLES RAI3ÍREZ
cO iw i e o I .B ,® ,  s o - iv i  t«. A.<3 A
!  ü - ñ ñ í F á B R I ®  A
D E
J O Y E Ü I A  Y P Í A  T E m i ñ
ÍPlasa do la Oonstituolóü, núm. 1. — Marqués de la Paniega, núm. 1 y 8, — MALAGA
No es preciso recurrir al extranjero. Esta Oasa, aquí en Málaga, construye en plati­
no, oro de 18 quilates y plata, toda clase de joyas, desde la más sencilla hasta la de con­
fección más esmerada y exquisita.
Esta Uasa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regalo; sos 
elegantes aparadores son permanente Exposición de los kabajos que hace..
Esta Óasa o&eoe, ventajosamente para los oompraáores, las mejores marcas en el 
Bamo de Belojería, garantizando toda compostura, por diñoil^ que éea, en relojes de 
MABOA) repetición^, cronómetros y cronógrafos.
RllllIBLLiO h erm an D iS  y
Mariitsés de la Panlaga, I y S. — Plaza de la Goastláuolóai I. 
-  -  MÁLAGA -  —
, Riiila - Fpsegsfia-ingiés 





Hace días se ocupó nuestro querido colega 
«El Pais» de las oposiciones a cátedras de 
Aritmética, Geomeíría, Algebra y Oálcüfo 
coraK rclaldó Escuelas de Üoraerclo, cuyos 
ejercicios se han celebrado recientemente en 
Madrid.
Oonvocadas dichas oposiciones para las | 
asignaturas inundadas, el Tribunal cometió | 
lina censurable extraliraitadón formulando | 
un cuestionario que comprendía temas de f  
otras materias, dando motivo a usía protesta, i  
que el ministró señor Bodés ha acordado re- | 
raitir a! Gónsejo dé Instrucción púbjica para | 
que éste Informe acerca de eííá. “ I
Conferido traslado de’ la protesta al Tribu* I  
nal,parece que éste ha pretendido ampararse | 
en que la misma no había sido presentada en 
tiempo oportuno. No dice, sin embargo,cuán­
do empiezan y terminan las veinte y cuatro 
horas dentro de las que h?n de formularse las 
protestas que crean oportuno hacer los opo­
sitores, pues la protesta a que nos referimos 
se formuló en el acto mismo de reconocerla 
el Tribunal capacidad como opositor al que 
la autorizaba y antes de ese momento obvio 
es que no tenía personalidad legal para for­
mularla.
Tampoco ha convencido a nadie la razón 
de estar obligados los catedráticos de Arit­
mética, Geometría, Algebra y Cálculo co­
mercial a regentar asignaturas de más ele­
vados conocimientos, ya que el real decreto 
de 16 de Abril de 1915 da carácter potestati­
vo 8 lo que el Tribunal llama obligación, y 
por eso en muchas Escuelas no hay tal re­
gencia sino profesores axUiares encargados 
de estas enseñanzas. A lo que están obliga­
dos los catedráticos es  ̂ formar parte de ios 
tribunales dé ezámen de todas las asigna­
turas, y jamás ningún Tribunal de oposiclc- 
nés tuvo la ocurrencia de componer un cues­
tionario de todas las asignaturas de una ca­
rrera.
Las oposiciones a cualquier asignatura de­
ben limitarse a lo que sea objeto de la misma
Alfredo Rodríguez
"Alameda 28 - - Teléfono nánL174 
Dspdsito: Oenáe de Áranda 10 j  i2
{ a i z t c a  J a l i o n e p o )
La íníerflaciofla!
Agencia periodística de información y 
i  publicidad, Madrid; ha trasladado sus ofi- I ciñas a la calle de Alcalá número 4'21j du- 
I  pilcado, entresuelo. l ;
Colaboración literaria.— Cronistas filas  
Lunes: Federico García Sanchís.
Martes: Andrés González Blanco.
, ,Miércoles: «Angel Querrá».
' Jlleves: José Francés.
Viernes; Emiliano Ramírez Angel. 
Sábados: José María Matheu.
Domingos: Eduardo Andicoberry. 
Colaboración política.—Articulistas fijos  
Luis Carrillo, liberal.
Alvaro de Quesadá, conservador.
Lázaro Casajuana, independiente,
«Juan del Pueblo», republicano. 
Jntervias e informaciones de palpitante 
actualidad  
Miguel España.
Servicios telegráfico y telefónico e infor­
mación gráfica y caricaturas.
Toda la correspondencia dirfiase al di­
rector gerente, don Federico Qóniez de 
Otero. ,
Teléfonos: S. 1,492 y S. 461.
Apartado de Correos, núínero 765.
en todos les p aíses o liv arero s
Domínto é de Enerjí de i f iS
mil I mil I
Calendario y enltos
E N E R O
f  Moa nueva el 13 a las 22-36 
Sol, «ale 7 81. pósese 17-13
6
Semana l .“—Domingo
Santos de hoy.—Los Santos reyes waspar, 
Meíchof y Baltasar.
Santos de maflaRa.—San Luciano
Jubileo para hoy.—En San Bernardo.
Para mañana.-Idem.
MOTIGIñS~
En el negociado correspondiente de este 
gobierno civil se recibieron ayer los panes 
de accidentes del trabajo sufridos por los 
obreros siguientes:
Rafael Zaplana Postigo, Manuel ©a''cía 
González, Rafael Vega Jiménez, Manuel 
Ramírez García, Joaquín Niebla Raba, Jo ­
sé Martin Herrera, Diego Maríinez Martín,, 
Rafael Ramírez Gómez, José Alé Gonzá­
lez, Manuel, Navarro Parrado, Salvador 
Martín Vilianueva, Rafael Zapata Calve, 
Manuel Rebollo Castillo.
En el vapor correo da !Melilla llegúfóu 
ayer a Málaga Ies siguiantéviajéroe;
Den Luis Ruano, don Eduardo Orcony, 
don Adolfo García don Eduardo Alad,don 
Joaquín Lozano, don Alberto Mateo, , don 
José Fernández, don Toribió Domingo, 
don Juan Albero, don Luis Aízpura, den 
Felipe Plaza, don Mariano Fenjández, don 
Víctor Sanz, don Luis Rueda y don Cons­
tantino Martín. _
La «Gaceta» llegada ayer a Málaga trae  
una noticia del ministerio da Estado refe­
rente a las formalidades que hay que*. He­
nar para poder desembarcar en Cuba.
apd»
Venciendo en 15 de Febrero próximo 
un trimestre de intereses ^ e  la Deuda 
Amortizable 5 por ciento correspondiente 
al cupón 67 y los títulos amortizables en 
el sorteo de 15 de Enero actual, se admiti­
rán las facturas correspondientes en esta 
Delegación de Hacienda, a partir del día 
primero de Febrero próximo.
La Administración de Contribuciones de 
esta provincia ha impuesto «na multa a 
los alcaldes de los Ayuntamientos que no 
han remitido las matrículas de la contribu­
ción industrial.
En los Ayuntamientos de Macharavíaj^a 
y Monda, se encuentran expuestas al pú­
blico por el tiempo que determina la ley, 
la lista de los señores concejales y mayo­
res contribuyentes que tienen derecho a 
designar eoraproraisarios para la elección 
de senadores.
El juez de instrucción especial que en­
tiende en jos procesos instruidos con mo­
tivo de las elecciones a concejales, cita a  
José Porras Delgado, José Sánchez Baro y 
I Ftrnandí) Galo Ponce de León, para pres- 
t  tar declaración.I -
I El juzgado de primera iristaricia de San- 
I to Domingo, saca a pública subasta una 
í casa en la calle de la Concepción, de Este- 
I pona, llamada «Prado de la Corona», óeña- 
I lada con el número 2, en 9.57© pesetas.
I Por el ministerio de Gracia y Justicia se 
f anuncian las vacantes de las plazas de vi- 
cesecretarjo délas audiencias provinciales 
í de Málaga, Bilbao y Huelva.
I  La Sociedad deMaestros de Sastres ce  
I lebrará hoy, a las 9 de la noche, junta ge- 
i  neral ordinaria para la elección de nueva 
I directiva.
i  Han recurrido en alzada al ministro de 
la Gobernación, por acuerdos de la Comi­
sión Provincial, referentes a las últimas 
elecciones a concejales, donjuán Barranco 
y otros, vecinos de Benarrabá; don Juan 
Ruiz Gil y otros, de Jubrique; y don Fran­
cisco Timonet Benavides, de Antequera.
T e a tro  P e tit  P a la is
Inauguración el Sábado 12 de Enero 
de 1918.
Oran Compañía de comedias Antonia 
Plana-Luis de Llano, procedente de los 
teatros Lara, Cervantes e Infaata Isabel, de 
Madrid.
Desde mañana Lunes 7 queda abierto el 
abono para 10 funciones, a los precios 
siguientes:
P or abono.— Plateas con seis entradas, 
17*50 pesetas; palcos con seis ídem, 17*50; 
palcos con cuatro idera, 12; delanteras de 
tribuna, 8; butacas de patio y tribuna, 2*50.
P o r noche.— Plateas coa seis entradas, 
20 pesetas; palcos con seis Ídem, 20; palcos 
con cuatro idera, 15; delanteras de tribuna, 
3'50; butacas de patio y tribuna, 8; entrada 
general, 0 ‘50.
En estos precios están incluidos todos 
los impuestos.
Se despacha en Contaduría, desde 1 a 4 
de la tarde, hasta la víspera de la inaugu­
ración.
S e  c o m p ra
una biblioteca o estante, de grandes 
mensiones, para libros.
En esta Administración informarán.
di-
eSNE PASCDALINI
Hoy desde las @OS de la tarde
Laberinto da pasiones
por la inimitable Robinne.
(Sin aumento de precios)
InstalaoioiaifiB jpazB elabonur ^áuáeB y pequeñas eesechas por les sisteusas eorrieutes y por e 
nuevo ie  prensas sm oapaehos y sis agua caliente, con los mayores rendúni^tes y tas más wleo- 
tas eualifiafies. _
eENTSNABES DB 1NBTALA8I0NES FCBa7UaA& T  ESFANA
Viuda o Hijos Ce BALBBHTIM Y 0 RTA8
¿Q u ertis_  co n se rv a r  la  salud?
UsasI los trajes do punto intoriores Hiaroa 
D r. R cb b e r‘s  (P a te n te  53 .216)
H i g i é n i c o s
a  I n s n o o g i b i s s
L a  C i e n c i a  
l e s  r e c o m i s n d a
De venta en Málaga, Camisería de Roberto Bonadai Lariesi 2
Cura el estómago e intestinos Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos.
Dejad de administrar Aceite de hígado 
5 de bacalao, que le - enfermos y los niños 
I ab'sorven siempre con repugnancia y que 
\i les fatiga oorque no lo digieren. Reemplsi- 
 ̂ zadlo poi el VINO DE GIRARD, que se 
I encuentra en todas las buenas farmacias, 
agradable al paladar, más activo, faeilihi la 
lormacióa de los huesos en los niños de 
crecimiento delicado, estimula d  apetito, 
activa la fagocitosis. El mejor ténieo para 
las convalecencias, en la anemia, ea la tu­
berculosis, en los reumatismos. Exíjase la 
marca. A. OIRARD. París.
El p a sa g e  de O riente
^ f é  económico y  tienda da mms>¡ 
de Enrique Qimmdn
El dueño de este establecimiento,situaáj 
en el pasage de Alvarez, pone en conoci 
miento del público que ha íntroducide 
importantes mejoras, en lo que respecta aî  
sei /icio.
Se expenderán bebidas de acreditadas 
marcas y cenas económicas.i
firtmineo 6 de Enff;o ¿ e
EL POPUIJIR
M m p r u o G O S
Madrid 5-1917.
Temjfioral
Ceuta.—Reifia un furioso temporal, 
que ba destrozado numerosas barcas.
£1 hospital civil está inundado.
E x p 9 j» 8 ió n
Meliüa.—En I?íS minas de Beni-Bu- 
yagi ocurrió Una explosión, resultando 
nn in dígena snuerto y otro herido.
P R O V m C IA S
o  e e n H ie ic i  d@ l p m n
Oviedo. — Los patronos tahonoros 
sólo tienen tiarina para cuatro días.
De no concedérseles permiso para 
elevar el precio del pan, entregarán las 
tahon?*a al Ayuntamiento, para que és­
to lo elaboren.
Trasatiántieo
Cádiz.—Procedente de los puertos 
de América ha fondeado el trasatiáotlco 
«Infanta Dabel de Borbón.*
Conduce a 3@0 pasajeros y 11.060 
balas de algodón.
Además trae mil tercios de tabsco, 
consignados al depósito franco.
TeanparaBea y siniests^ó
Ferrol.—Continúa el temporal marí­
timo.
En la playa de Visado chocó el vapor
I hamonde—pero cualquier sitio és aho- 
I ra propicio a cualquier levantamiento, 
I pues las múltiples c'rcUnstancias deri- 
i vádas de la guerra, la carestía de las 
f subsistencias, etc. etc., han formado 
una levadura de rebelión que, iadu- 
dabiemente, constituye un serio moti- 
; vo de inquietud para todo gobernante. 
: Ignoro el carácter del movimiento, pe­
ro los elementos que trabajan para pre­
pararlo es de creer que habrán llamado 
. a todas las puertas: a la civil, a la mlli- 
I tar e inclusó a la eclesiástica, pues lias- 
f ta 80 ha llegado a trabajar cerca del 
I Cabildo de Toledo.
I S g Is p ® ©i iitGGsuslia 
I Continúa el incendio del palacio real 
I de La Granja.
} A aquel real sitio marcharon el ar­
quitecto de palacio, con el servicio de 
, incendios del mismo, y el de Madrid 
I con sus jefes, ignorándose si lograron 
I llegar, en Vista del mal estado de la 
t carretera.
I El deshielo
I A causa del deshielo ha aumentado 
: el caudal de los saltos de agua, y en 
I breve se podrá poner fin a las rastric- 
! dones impuestas en el alumbrado eléc-
I Como consecuencia del déSHielo de
: las grand«:8 nevadas de estos día?, el 
■Rlanzanares ha experimentado unaím-
R e e e p e i ó n
El die de Reyes so celebrará en pa­
lacio una recepción militar.
L a  Q a G e ta
El diario oficial de hoy publica una 
circular de la Fiscalía del Supremo, 
dando Instrucciones para la persecu- 
ción de las adulteraeiones y falsifica­
ciones de las sústaheias alimenticias^
L a  p r e n s a
Los periódicos de la derecha publi- 
Madrid B-1918. | ean sendas informaciones a propósito
p  f de los acontecimientos actuales, y opi-
E s p e c t a o i o n   ̂ que las Juntas de defensa deben
Las noticias que esta tarde faéllltaron  ̂ dar ejemplo de respeto al principio de 
3os señores García Prieto y La Cierva, ¡ autoridad, 
han producido gran espectaclón.
«Estrella Polar» contra una roca, su- I 
friendo gravísimas averías. |
Se confíci en poder salvarla maqui- \ 
naria. I
El «Princesa de Asturias», antes de | 
hundirse, embarra'icó en la playa, per- f 
dlendo e! timón y las anclas. |
El casco resultó destrozado, a con- J 
secuencia de los bandazos. |
¡ S E  m ñ B m m  i
Los ministeriales aseguraban que la 
situación había mejorado hoy mucho, y 
elogiaban el tacto del Gobierno.
Dábase por seguro un nuevo apla­
zamiento de la disolución de las Cortes.
En los ministerios reina normalidad.
Se sigue careciendo de noticias de 
provincias, aunque se dice que en laa 
principales capitales la tranquilidad es 
Cómpl»iífa.
Lo q|ue dioe ol Preoidento
{Recibido c$n gran retraso)
El Presidente recibió a la hora de 
costumbre a los periodistas, observan­
do una mp-yor concurrencia de éstos en 
8U despacho, como lógico resultado de 
la espeeíadón producida por e! Con­
sejo de anoche.
En efecto, la reunión de los minis­
tros se verificaba al tiempo que^porrlan 
rumores sensacionales relacionadosíóon
Los diarios republicanos rechazan la 
especie de que se tratara de una revo­
lución, reclamando que la justicia sea 
igual para todos.
Los periódicos demócratas piden a 
las júntas militares que se abstengan 
de hacer poiiíica.
Sorvioio reanododo
En la estación del Norte, una vez 
desaparecido el temporal, se ha reanu­
dado e! servicio.
Hoy llegó el expreso DÚmero 2, de­
tenido desde hace do« días en Avila.
En la PresldGiiein
El marqués de Alhucemas reeibió a 
. los periodistas, dicléndonos que en to- 
1 das las poblaciones donde había indi- 
J viduos pertenecientes a la junta de sar- 
I gentos, so han realizado los ücencia- 
I mientes acordados, sin que s© regís- 
1 trasen incidentes.
Añadió que la tranquilidad era tan
c ie r t o  m o v im ie n to  a c e r c a  deV cual s ó lo  | c o m p le ta , que ©n breve se le v a n ta r ía  la 
Ap fptilan pRrsAJiA v r n̂nfnsas fioticias. ' i  jtnsQpnKíán de las C o n fe re n c ia s  teleíó-8e tení  escasas y co fus s n tici s.
El Presidente dijo a ios repórter i: 
Vengan esta tarde a las cinco, a la 
Presidencia, donde espero darles noti­
cias. ■ ■
Desde Inego puedo anticiparles que 
están suspendidas las comunicaciones; 
telegráficas y telefónicas, por acuerdo 
del Consejo de anoche. •
E! Gobierno se ha decidido a ello 
por catar enterado de que se proyecta­
ba un movimiento contra el orden pú­
blico, como lo prueban los documentos 
que desde anoche obran en poder de la 
autoridad judicial competente. Y se es­
timó indispensable impedir que las per­
sonas interesadas en el movimiento sé 
comunicaran entre sí.
Es inexacto que los jefes y oficiales 
del ejército hayan pedido al ministro dé 
la Guerra el licénciamiento de las cla­
ses de tropa.
El Gobierno cree tener en sus ma­
nos los hilos de lo que se preparaba, y 
ha procedido desde el primer momento 
y seguirá haciendo coa toda serenidad 
lo necesario para conseguir que el mo­
vimiento intentado no tenga ninguna 
repercusión. '
Por ahora no tendremos nuevo 
Consejo.
su pe sió confer kf  
nicas.
También manifestó ser completa­
mente inexacto que el Gobierno tuviese 
aviso de lo que proyectaba la Junta d® 
sargentos, por cierto aviso que emvia- 
ra nuestro embajador én París, ni por 
oficiosidades del señor Cambó, negan­
do que el «leader»regionaiista remitiera 
el telegrama que se le atribuye, igno­
rando el Gobierno hasta el punto de 
Francia donde actualmente se encuei/i- 
tra.
El Gobierno—añadió el presidenlíe-  ̂
supo lo que se tramaba, el Jueve^ por 
la tarde, y én virtud de confidencia de 
la policía, que sabía empezaban a 
mezclarse con las Juntas determinados 
elementos políticos.
En vista de ello, el Gobierno se vió 
-en la necesidad de obrar con tanta ra­
pidez como serenidad, estando muy 
satisfeeho del resultado de la labor rea­
lizada.
Negó el presidente que el eonde le 
pidiera el apiszamieato de la publica­
ción del decreto de la disolución dé 
las Cortes, pues muéstrase confor̂ me 
con e! Gobieimo, én cuanto a la fecha 
de la publicación.
Asimismo negó que el ministro de la
Terminó despidiéndose hasta las cin -I Querrá fuese opuesto a lá disolución
co de la tarde,' agregando que, aparte 
las conferencias telefónicas, se restable- p 
cerán las comunicaciones susceptibles | 
de ser sometidas a la censura, pues el I 




Los reporters se trasladaron desde 
la Presidencia al ministerio de la Go­
bernación.
Allí fueron recibidos por el señor 
Bahamoade, quien corroboré las mani­
festaciones hechas por el marqués de 
Alhucemas.
Dijo que ia suspensión de las comu­
nicaciones telegráficas y telefónicas se 
debió al propósito de impedir que las 
utilizaran los complicados en el movi­
miento que contra el orden públiao se 
tramaba.
—¿Dónde ha estado el movimientel 
—preguntó un periodista.
—En ningún sitio—respondió el mi­
nistro.—Sólo ha habido el presenti­
miento de que algo se preparaba.
—Pero ¿dónde se preparaba?—in­
quirió otro repórter.
—No lo gé-»eontc8tó el «ffíor Ba*
del Parlamento, ratificando que en es- | 
te asunto existió en todos los miembros | 
de! Gobierno completa unanimidad. |
En cuanto a la celebración de Con- | 
setos—dijo—de no ocurrir nada extra- v 
ordinario, no habrá reunión hasta el | 
Miércoles, I
El día de mañana lo pasaré en el I 
campo. I
Terminó diciendo que le habían vi- | 
sitado el señor Piña y el consejero de | 
la embajada de Italia. |
Ogs®fu®ié?i de J&sntas |
11 subsecretario de Gobernación ma- | 
nifestó a los reporters que en todas las | 
guarniciones habían firmado los sar-| 
gentos y brigadas el compromiso de no I 
figurar en ninguna Junta de dsfens», I 
incluso en Badajóz, donde, a io que pa­
rece, existía el foco principal de ía ex­
tinguida Junta.
Preguntado si se disolverán también 
laé juntas de oficiales, dijo que nada 
sabía.
Los lioesoisdos
Los licenciados en Madrid y sus can­
tones, ascienden a sesenta y cinco.
En Sevilla, Coruña, Valladolid y Za­
ragoza, no había complicados.
En los cuarteles firmaron las clases 
de tropa, ante los respectivos corone­
les, el compromiso de no pertenecer a 
las Juntas de defensa.
Los jefes de cuerpo, después de leer 
los nombres de ios licenciados, arenga­
ron a las tropas, contestando todos que 
estaban al lado de sus jefes.
Después se dieron vivas a España y 
al ejército.
Los licencíanos niegan qua intenta­
ran una sublevación, afirmando que 
úniesmente trsiaban de defender los 
intereses de la dase a que pertenedan.
Piden que, con arreglo a Sa ley, se íes 
sumarie y no se ÍCs separe del ejército, 
abrigando Ja seguridad áe que instrui­
do el proceso, quedaría demostrado 
que no hicieron nada ele carácter sub­
versivo.
El siieves
Continúan los trabsíjos de las briga­
das obreras para dejar expedito el 
Puerto de Pajares, donde hace una 
temperatura de 14 grados bajo cero.
Han desaparecido dos máquinas ex­
ploradoras, suponiéndose que se hafian 
sepultadas en la nieve.
Otras están bloqueadas.
Un alud aplastó dos vagones, uno 
de ellos cargado de dinamita.
La asseatién úm confianza
Se sabe que en cuanto se solucionen 
completamente ios problemas dé ac­
tualidad, el Gobierno someterá al mo­
narca la cuestión de confianza, y esto 
dará origen a las consultas de rigor 
cntíje el rey y los prohombres dé la po.,
E8e La ©ranja
Jla terminado la extinción del fuego 
en «i reai patrimonio.
Sfĉ  ha salvado del í.uror dé las lla­
mas parte de la Colegiata, la planta 
baja deí palacio, eV interior dei salón 
del trono; y otras b^bitaciones.
Lo raisioio ha üc:urrido en el piso 
principa! y  segus îo de ia Oasa de Ca­
nónigos.
Lt hisíórica f f  rmada de palacio que­
dó comp3etam^/nte destruida.
,/
En los d^rculos políticos se ha co­
mentado i9(uchí8imo lo ocurrido en la 
sesión m ü/!icipal de hoy.
El du que de Almodévar del Valle 
protestó/enérgicamente de la falta de 
alumbrad© en Madrid, censurando 
gestiér '̂ del minjî írQ de Faméiito, para 
el qu é propuso Un voto de censura.
Fes^ B ián d isz  F r i d á
Él ministro de Gracia y Justicia pre­
para una circular sobre asuntos electo- 
raies.*
Manifestó el señor Fernández Prida 
a los periodistas que había recibido la 
visita de una comisión de capeilanes 
de pnaiones, pidiéndole que las gratifi- 
casíonei que actualmente cobran se 
elevon a dos mil pesetas anuales.
A^ribúyense al exminisíro señor Ber- 
gaiídn las siguientes frase?:
«Consideraría menos grave la rela­
ción ds ciertos elementos eon Lerroux 
qtte eon Cambó, pues lo primero su- 
p/ondria no más que una contrariedad 
política, mientras que lo segundo equi­
valdría a un peligro para la Patria.»
Ha failecfd® el jefe de sección del 
ministerio de firacia y Jusíieia, mar­
qués de Gerverales.
N e g a t i v a  B^Gtuiida
Un caracterizado republicano nega­
ba esta tarde que ellos hayan interve­
nido lo más mínimo en el asunto de 
las juntas de defensa de las clases de 
tropa.
AudüGncia nsilitas*
Mañana recibirá el rey el Consejo 
de ministros, capitanes generales, ge­
nerales, jefas y oñoiaies de ia guarni­
ción de Madrid y dependencias de ia 
adminiatracién centraL
^ G B ife r G iie ia  .
Esta tarde ©1 ministro de la Guerra 
visitó al marqués de Alhucemas, con el 
que conferenció.
A la salida manifestó el señor La 
Cierva que había ido a dar cuenta a! 
presidente de teísgramas recibidos de 
provincias, los que acusaban la más 
compieía tranquilidad. i
El d® di®Gh«Giéii
I Los ministeriales aseguraban que el 
Gobierne se halla dispuesto, a pesar de 
cuanto se dice en contrario, a publicar 
lo añtes posible e! decreto de dísolu- 
oién de las Cortes, pues cada vez se 
impone más su actuación.
I H u m o r
Ha circulado el rumor de quS mu­
chos de los sargentos expulsados se 
proponen hacer, en forma ostensible, 
manifestaciones dd apartamiento de 
la junta a que perteaecian de todo ac­
to que pudiera suponér indisciplina, ni 
que pudiere perjudicar a la patria, y 
hasta se aseguraba la posibilidad de 
que los sargentos y brigadas expaísa- 
dos sean incluidos en el decreto de 
amnistía por los sucesos de Agosto.
Foiioitaoiési
Sa dice qne muchos generales, jefes 
y oficiales,ax^rovecbaedo la solemnidad 
de mañana, se proponen enviar tarje­
tas felieiíando ai señor La Cierva, por 
su actuación al frente del ministerio.
Bolsa do ÜGdi îd
Nota del Banco Hispano Americano
Francos. . . . . . .  72 15 71,SO
Libras.............................. 10‘04 .19,51
Interior. . . . . . .  76‘45 76,80
Amortlzable 5 por 100 . 94 95 94,75 
* Carpetas. 94,05 94,09
» 4 por 100. 000© 00,00
Banco H. Americano . . 009,00 900,00 
» de España . . .000,90 520,00 
Compañía A. Tabacos . 008,60 000,00 
Acciones Azucarera . . 009,00 00,00 
» Preferentes. . 00,60 00,00 
> Ordinarias. . 41,75 41,00 
Obligaciones Azucarera. 000,00 000,00 
B.E.!río Plata . . . .060,00 800,00 
B. C¿Mexicano. , . . 00,06000,00 
B .C ile  . . . . .  .009,00000,00
B. Español Chile . . . 000,90 900,00
C . B. Hipotecario 4 o. 100 98,59 98,75
< » » 5 p. 10910§,80 186,30
A. F. C. Norte España . 090,00 000,09 
» M. Z. y A . , . 635,00 333,00
l i  pobl«oi5n dTllS9 
clí él oonsnmo ü. cara., »za>. J  
reales,
D g  LG nde*@ s
SSanlolis*®» ai®*®®®”®*
rada de las poUnolas aliaclaB 
iileeuen a tomar parte »n oUa. j-c 
Proponen los alemanes la erQ^a<
dón do part» de los ^
aos ooniervando los I®®®*??*
Ies qneellos han 
biin las vías férreas y 
das éü diohos territonosdonda« 
yen material do g"«/«
Lblioa Argenti- i  combatir « los
;;rd eT u «  yolarah.los buan^ 8ll*<loS | d e l
surtos ©a el eatáariO j  Estonia v Oarlandia»
Ea vista de ©lío iaeton Ir8 | eoncluBÍoneí|
casas naviera» y oomaroUles, dr|ue w ]  Segto
preveufiían contra ;esái8.;tejitativá  ̂o .»| P*- —natbílidaA d®
mínales, yej^sudáadoso las
Madrid 5 1918 
B g  F u r l s
difirió de las operaeionep
Oontinúan los tanteos en el frente 
occidental.]
Hay combates violentes entre fran  ̂
ceses y alemanes en la región del Ais- 
ne; en Haudricourt, en Oouoy, en el 
sector d® Maisons y en la orilla dere- 
cbadelMosa.
Dos ataques alemanes al sur del 
Oíse y en Cornillet han sido rechaza­
dos.
También lo han sido por los ingleses 
varios ataques al sur y sudeste de la 
Bassóe.
Al este de Epehy la artillería alq- 
mans bombardea con gran violenci®.
Del frente italiano sólo nos dicen 
que los aviadores austroalemanes haia 
lanzado bombrs sobro Oastelfraneó, 
áestmyando dos hospitales y matando 
a 18 enfermos.
Los austroalemanes no han contra­
atacado tCfdavla en el sector Tomba- 
Monfonora, para recobrar eos pérdidas 
poeidones.
Dsl mar al Trentino sólo hay luchas 
de artillería.
En Palestina continúa el avance 
anglo*egipcio, después de la derrota 
sufrida por los turco-germanos en su 
intento de recobrar a Jerasalén.
Oañoneo eh Macédonla.
Iiaundfiólftnef
Dicen de Siám que en varias regios
I  nés de squolls nación han ocurrido 
I itmndadoaeS, quedando devastadas las 
i  cosechas.
I  En algunos sitios las aguas Cubren 
I los tejados ds fes caga?»,
S Gofitunlqadfi
Actividad de «mbas ariillerías en la 
I  región sur de Corisbsny.
I  Al norte de Sátíit Mihiel rechazamos 
i  con grandes pérdidas un destacamen- 
" to enemigo que intentó apoderarse de 
uno de nuestioi puestos avanzados.
Giro intento, alemán en la región de 
Plírey, fracasó igaalmente.
Oogimos bastantes prisioneros.
La noche transcurrió con tranquili­
dad en el resto del frente.
Bg Roma
Ppotefita aplfittd da
La nota del «t)sservatore rumano», 
aaunoiando las protestas de la Santa 
Sede contra la destrucción da bus obras 
de £rtes y de sns iglesia?, mereció el 
aplauso general, demostrando la una­
nimidad de opiniones de los católicos 
italianos respecto a la guerra.
Ulemanefi y ausiFlaoos Internados  
Orlando ha dado órdenes para inter­
nar a los súbditos alemanes y austría­
cos.
Los extranjeros residentes en Boma, 
que eran objeto de vigilancia, han sido 
reclamados por ia polioíaib
ReeuFsos
rEl pueblo italiano ha ofrecido gran­
des cantidades de oro al misistetio del 
Tesoro.
Las Cámaras de Comercio y d^más
eotidadsís flasneistas comprométsiiBe a | 
rémiti? coíiísiderables sumas.
Tributo I
La población de Padua ha rendido  ̂
ua conmovedor tiibuto ñ las victimas 
de los úíiiihos bombardebs «ustriacos.
Produjo honda ia presión, en el mo­
mento de! entierro, un hombre del pue­
blo que se aproximó a los ataúdes y en 
voz muy alta» juró en nombré de las 
masas trabajadoras, resistir hasta la 
muerta ea la lucha contra el hárbaro 
enemigo.
IntefiRamlento
Continúa el internamiento de los 
súbditos enemigos, estudiándose el me­
dio de conseguir el más eficaz secues­
tro de sus bienes.
Estas medidas óriginan imponentes 
manifestaciones públicas.
GfesBsItira eRemlga 
Dicese que a mediados del mes ac­
tual se reanudará la ofensiva ̂ austro- 
alemana en el frente í
Para resistir ia invasión han sido lla­
madas las quintas italiar âs de refuerzo 
anteriores a 1899, Ir̂ s que darán un 
contingente de má̂  de 500.000 hom­
bres.
tado ya grandes precauciones. _
Los alemanas se decidieron c orne- -
ter esos atentados al saber que loa 
aliados habian comprado el sobrante 
de la csoecba ds la argentina^
Luclifi mar
Ün submarino alemán atsef y tpjcpe- 
dcó inútilmente a dos mprcaates 
dos. ' . ‘ ,
Estoá contestaron a cañonazos, des 
apareciendo el sumergible, que se supo­
ne hundido.
D e  A m s i e r d á m
Lô  oamiiafia «fibiiifirlna
Segúa una «nota» efioial de Berlín, 
Alemania no tiene ©n modo alguno la 
intención de renunciar a la guerra 
submarina.
Afirma, además, que el Gobierno y el 
pueblo 80 muéstran unánimes en acep­
tar esa arma, como eficaz, y en que de­
be seguir haciéndose uso de ella contra 
los enemigos de Alemania.
O G l lG w y Q r l i
Empréfitlffi
El nuoVo empréstito yanki, que se 
átfeirá el día 15 del próximo mes de 
Marzo, será de 48.000 millares de frau- 
eos, al ó y medio por 109í ;
D e  W a s h i n g t o n
Sobre la eoopéraelón yanKI
El departamento de Estado, reau- 
miendo la obra teafizaáa por ios dele­
gados ynnkis en !a Conferencia ihtora- 
liada de París, declara qua los princi­
pales puntos sometidos a aoqerdo-gOr 
aquéllos, eran los siguientes: i  ̂ . v;
Qua toda la iañnenoia d© los Esta- 
doh ÜJiidós tienda a aségurar : la «¡Sm- 
pleta unión de los esfuerzos müitares, 
navales y económico» eaíre loa Estadois 
Unidos y los países aliados, puestó 
que puede apresurarse muchos térmfe 
nos de lá guerra con lá cooperación 
norteamericana en el programa de 
construooiones navales.
Que el Gobierno y el pueblo yanki 
Consagren todos sus esfuerzos a la rea­
lización de este propósito, coordinan­
do pjstemátiaameato todos sus recursos 
en hombres y materiales.
Q '.e iae fuerzas combatientes de los 
Estados Unidos sean enviadas a Euro­
pa, retrasándose todo Ip menos 
su preparación y equipo.
Se han tomado y& medidas porros 
aliados—-añade la nota-r-psra destisar 
©í mayor rúmoro posible de buques aí 
transportes de tropss. •
El proyecto aprobado, Oalauíá la ma* 
yor utilización que puede hacerse de 
las fuerzas amerioíinas, espeoialmeate 
las navales, habiéndose concertado na 
acuerdo con el Álmirmit&zgo brittoioo 
para que combatan mancomanadamen- 
te las Iotas anglo-araericanas.
También ha quedado determinada la 
participación de los Estados TJaidos en 
las deliberación del consejo supetrior de 
guerra de un modo que aseguré  ̂la 
centralización efectiva de la direooióa 
de las operaciones militares, cobio la 
colaboración de ios Estados Hüides ea 
los recursos aliados:
El eoncursfi fimeóleafifi
Oon fecha 2 del actual, el alto comi­
sario francéa, M. Tardieu, ha declarado 
en una interviuw, lo siguiénte:
«Ahora estamos entrando en el per 
riodo más terrible de la guerra; pero 
dentro dé unos meses quedará decidida 
la victoria».
A fin de coaséguir esto, el Gobierno 
yanki activa coastaidamenta el envió 
de tropas a Europa, así como la cons­
trucción ds barcos mercantes.
D e  Z is r iG h
El emperador Oarlos ha aprobada el 
programa qua !é presentó Vekerlé, 
presidente del Comité húngaro, para la 
creación do un ejército hÚQgaro-Rutó- 
Eomo,
S'^gúa ®Ic8 periódicos vieneses, el 
programa del nuevo partida nacional, 
fas dado por Yéksrle, preve la disolu- 
eióü del Parlamento y la convocatoria 
de nueyas elección é?.
O g  F e t r o g r á d Í G  : . .
La Independencia de Finlaádia
El consejo de Oomisarios nacionales, 
en BU contestación a la solicitud del 
gobierno finlandés de reconocer la in­
dependencia de laBepública de Finían 
día, y dé completo acuerdo con el 
principio del libre derecho de las na­
ciones a regir sus destinos én ét Oomi- 
té principal ejecutivo, pide 10 siguiente:
1. * Reconocimiento da la indepen­
dencia política de la República fíaian- 
desa.
2. ® ©reaoión dé acuerdo con ©1 Go­
bierno finlandés dé un comité especial, 
formado por representantes de ambos 
lados para redactar aquellas medidas 
que resulten de la separación d© Fin­
landia de Rusia.
Gondiolones de pea:
La prensa dice que Alemania ha én- 
viado a la delegación rusa una memo­
ria precisando las condiciones en qu- 





F ÍF G y eftto ®
Wa!hlngton.-Se ha ptel«»tadO;
Congreso un proyecto de. íejf 
cual el Estado asumirá la ^recciO»; 
los servidos ferroviarios durant '̂
guerra. .. ™
Los ferroearriles de los Estados IM  
dos no volverán a pertenecer a 
ñías privadas.
También se presentó una petlciéhi 
Crédito por valor de §21 millonos f̂ 
dollars para adquirir diques mafítii 
coa el fin de intensificar las cení 
dones navales mercantes.
iieg G G ÍG G ÍG sie8 ;
Zurích.^Noticias de Brest Li| 
dicen que según parece, en laé : ñí 
daciones seguidas entre Raslá 
imperios centrales han quedado 
fizadas la existencia de Bélgica, ; 
nía y Servia. '
La entente podría obtener/ cien 
demnizacién a título de reparácif 
los daños causados en Bélgísa» <,
El Oran VígIb* g
Básiiea.—Ha llegado a Bsriin^
Visir.
Después de entrevistarse con é 
oilfer lo hizo con las personáfi 
turcas que actuálmente se encuí 
en la capital del imperio aíémán.; |̂
Tíast Pachá ha decidido 
guir su viaje a Brest Litow^ki, quí| 
dos6 píovisionalmcnte en Beríía.
R @ B iiG Ítai
Pontevedra.—Se ha producido 
revuelta en Tuya causa de la sall̂  
harinas para Polín gal.
El gobernador telegrafié a ios 
tros de Hacienda y de la Gobornál 
pidiéndolas instrucciones, contesíí 
lé el señor Ventosa que autoriza 
salida de dichas hirinas toda- 
asi se realizaba! o|, 
compromiso coníra|íg;,4jÉkíK ^ 
repúbíicá, en compesaclón:^ la autoi  ̂
zación concedida por Ir
tan© en 1916 para que el vapor «E 
Ies» dejase en España el cárgame 
dejrigp que condacía con déWf 
Portugal.
Estas explicaciones tranquilizapí 
la opinión, quedando restablecida | 
normalidad.
S I eb
Pontevedra.—Los sargen tos y _ 
das de esta guarnición se hallan aufe 
dos de un excelente espíritu de df 
plina, no habiendo tenido aquí 
na repercusión el movimiento 
clase áe tropa.
L  á  &  L  E  G  B  l i
Y TiBN»A m  
— •—
marfil Garofa 13.-88111.11611
Beivioio for oabiertos y a la lisla.̂  ^
Preoip ooaveBóioBai para el servicio 
(^ 0. Especialidad en Vinos áe ios Moiqlr 
Son Alejaniro Moreno, de Lnoena.
L A  A L E S f i B A
eiilE ilDDERRIll
Hoy se estrena en esta favorí 
Salón, la primera serie, divididáv 
tres partes, de la sqQsaoioBaí 
«Ditas»; preeiocísima novela cinej 
tográfíoa que ha llamado poderosamc 
ta la atención en cuantos salones se: 
exhibido.
También se estrena ta grandiossíí 
ta en cuatro actos, «La redomaí' 
muerte», interpretada por los piî  
pales artistas de la oiaemstografl^J 
liana. ■
El Jueves, estreno cicla s&gauá|! 
rie do «Ultng»,
CÁMARA AGRICOLA OFICIALj
Habiendo cesado en sus cargoF| 
señores Vicepresidente y SecretaiT 
la Corporación, por haber sido efl 
■para los de Presidente y vocal 5.®, 
psetivameníe, se convoca por lii _ 
sentea los señores socios paji 
concurran el día 6 del actual al tócal 
la Cámara, calle de Juan de Padilla;- 
principal, y entre las 14 y 16 horas, 
fin de elegir en votación parcial los 
g03 vacantes de Vicepresidente  ̂y 
cretario, por el tiempo que faltaba 
salientes para cumplir el trienio pb|| 
fueron nombrados. ^'
M^Iaga^ á® É^ero 191 S.^Ei Si 
tario Ricardo Ruiz.
' i ¥ " > e p o L A i i
fie venáe en Madrid.—Píierta del SoL 
En drenada.—Aeeras del Oasino 
En BebadS!».—Bibiietesa de !s E{
íc:„ ■
i m ■l«llll■nl'̂ ■llllni
E L  P 0 f » y L I I 8
s s
Damí¿|o 6 de Enero de v
Netas municipales
. C ajs ^aaiaHcipísl
Opssaoiones de ingresos y pagos ve­
rificadas @a la Oaja durante ios días 1 
i¿ 3 de Enere*
Ingresos
Pesetas.
Jlxisteada en 31 de Diciem­
bre
Ingresado por canon sobre .  ̂
aguas (resultas). . . « :^ 8‘7p
P or kioscos anunciadores
(resultas). , . . . .  132 —
P or carnes'días 1 al 3 dol 
■■ actu al. . . . .;
P er cementerios días l al 3? vL̂ ?f‘ 
ie l actual. . . . .  .  ̂̂ 1 4 ‘S0 
Per cementerios días 2 y 3 
(resultas). . . . . . . 1 7 5 ^
Por degtello ea elMátade- 
ro central del 1 al 3 del 
actual . . . . . . 1.842*28
Por degMello en él Matade­
ro do T t̂ifeínos del 2  del
BOtuál . . .. . . . . 4® —
Por degüello en el Matade­
ro dél Palo del 1 al 3 del 
actual . . ^ . . . . .  27‘i8
l?or espectáculos del 2 y 3
del actual. . . .  • . 121*73
Por éspeotáoulos del día 2 ¿
fresültaí). . . . . . i 183*73
Por cabras, vacas y  burras 
de leche dol í  al 8 del 
actual . . . i . . . 264*55
Por Mercados y  puestos 
públicos del 1 al 3. . . 584*70
Por pescadería del 1 al 8 
del actual. . . . . .  , 511*25
Por abastecimientos aguas 
del 2 y 3 del actual (te- 
gEltás). . . . . . . .  I ,5 i6 ‘88
Por iiiqapmato del 2 y 3  
(resaltas). . . . . . 2;358 30
Por patasttíS ddl 2 y 3 (ce- 
sultáí). . . . . . . 281179
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o n c iK A i^
de ana dosis del más saate PO^QR^TE, en íarmacias y drogaerías.
De la Provincia i
La guardia civil de Fuengirola ha inter­
venid* al Bonecide diestre Matías Lara (a) 
«Larita» una escopeta que usaba sin la co­
rrespondiente liecneia.
Díeha ármá la llevaba colgada en la 
montura de una caballería que mentaba.
Por carruajes del 2 y 3 (re- 
sulteif)., ■'/* .' ■ -i . 
Por céáulafl dí!l-2 y 3 (te- 
 ̂ sBuItes)., . . I' .
POr carros'del 2 y 3 (resul­
tas) . . , . . . .
Por carros del 2 y 3 del 
actual . . . , . . .
Por sellos gobrs aauneios 
del 3'.(r3giiit?s). . ...'
Total. . . . 
Pagos
Ninguno.




ÍEn él tren de fas 12 y 35 tninutos, marcha­
ron a Madrid, el diputado a. Cortes don Die­
go Salcedo Durán, el aíüniiío de la Armada 
don Fernando Cobián,'el ofíolál dé interven- 
c!én don: Francisco Toledo; don Eduardo 
Ocón Torlbio, don Antonio pfez Íernáí, don 
José López Oasanova y eí estimado-1 oven don 
Juan Pianelles. ' - v .
A Guadaíajara, Ies alumnos dala Acade­
mia de Ingenieros don Julio «onzález Anaya, 
den Arturo ©íaz Rodríguez y don Fernando 
Rufz Segelerva. \
„  A. Toledo, los alumnos ds Infantería don 
Manuel ©arreraa Fresneda, don Germán 
árlales y don Franelaco RuiZ'Sagaiarva.
. el ^alumno de caballería don
José García Valenzuela.
En el tren de! medio día llegaron de Ma- 
drid, lea marqueses de Aldama y don José  
Rivas Merenguer, con sus bellas hijas Berta 
y María.
®5rd0bn, el coronel.del regimiento, de 
B^bon, don Fráncisco A!varez,Rlvás,
P e  Santander, don Pablo Velé de la Torre,
Be Granada, den Pedro López Roger, •
p e  Ronda, dea Sríatóbal León. í
Bn el Rsglítr© civil de Madrid ha sido ins- s 
crjpto, con el nombre de Francisco, un nieto V 
dónuesíro querido amigo e l  ilustre diputado ‘
C ® °? '/e lo ÍR ÍÍ ,“ '° “ '
rk?] de loa Ríos ha recibido mu-
chas felicitaciones con estejnotivo.
regresado, en unión de aq 
disí!ngui(^ esposa, el culto catediáüco^de
Buerto, querido, amigo nuestro.
, §
de Ronda, realizando au 
^  don Towóá Moreno Sarmona
y su bella esposa • • -
brián. doña Soledad Lójiez Oe-
A u d io n o iá
Hupto de c e r d o s
 ̂ Ante la sala segunda comparecid, ayer 
el véeihé de Benárrabá, Tomás Urda del 
Rio, á quién proeesd el Juzgado de Qau- 
cín por el delito de hurto. '
Ci pr^césádo, que venía trabajando du­
rante aígdn. tiempo en la finca llamada 
«Casilla del Arroynelo» dd citado pueblo, 
y conocía las dependencias de ía casa, 
aproveché la ausencia dd duefio, para in- 
trodueirst por ina ventana y abrir la puer­
ta d# la porquera, sacando los cerdos y lle­
vándoselos.
Estés animalitos fueron saérííeados, re- 
euperándelos así su dueño diego Suiz Ji­
ménez, que, se cconomizé los derechos de 
degtello y de uiatauza, y el valor de 289 
pesetas.
El ministerio fiscal estimaba- qne concu­
rría la agravante de despoblado y precedía 
imponer al proeesado an año de presidio 
correedonal. .





fael Reina Santos.—Defensor, señor Gimé­




vCSsadb, Joaquín Sérra Gutiérréz.—Defen . 
sor, señor Éstrádá.^PróeH'radó.r, s'eñort 
Segalerva. ' ; V'
Sánto Domingo;—.láurto.—Procesada, 
Filomena Balraira Oémez.—Defensor, se­
ñor Aguílar.—Procurador, señor Balleste­
ros. '■ ■
Noticias de la n@ch@
Moy] Domingo, si el tiempo ló permite, 
asistirá la Banda Municipal de música al 
paseo dd Parque, de tres a cinco de la 
tarde, ejecutando el sigüienté programa:
«Gloria», tango argentino, F. Calés.
«De Madrid al cielo», vals español, 
M. San Miguel.
«Gharlot», capricho humorístico, M. San 
Miguel.
«La Odalisca», Janíasía, A. Atgñdles.
«Gantqs asturianos número 3», R. Villa.
Per este gobierno civil se ha hecho pú­
blica la relaeién de los locales designados 
per las respectivas jtmtas- municipales del 
Censo, para cuantas eleecíones se veriS- 
quen durante el año de 1918.
En la Universidad de Granada se en­
cuentra expuesta al público, para oir re- 
clamaeiones, la lista formada por fa misma 
en cumplimiento de la ,léy electoral de Se­
nadores,'; . ■
Le ha sido concedido el pase a situación 
de reemplazo con residencia en esta capi­
tal al archivero tercero de oSeihas milita­
res, don Cristébal Fernández @ómez.
m m ñ m  mE
Bn Oantabrla, Galicia y costas dé Andalu­
cía, tiende a ífoyer.
Se han facilitado sus pases pará la reser­
va a los marinos jlcendados, Pablo Jerús 
43oi)i«áfez., Antéalo,. Bui? Aran juez y Teodo­
ro TorolUares, ' ;
8a le lía expedido le fa de soltf|-ía, para 
que pueda contraer nsatrimonlq, al líeensiá- 
do Juan Bíaz Soler.
La- Comandancia de Marina llama a Juah 
López Fresno y a Antonio Urdlsks Haro.
A y u ñ í a m i m n t o
■•o«afi«elén del aPbKiPid de oas>acs
Día 4 Enero de 1918
Pesetas,
tfataderd. • • 
Idem del Palo . 
Idem de OhurrlanUi 
Idem de Teatlños
Puburbanos • • qniente I • «- 
Cnúrrláiiili- • * 
Cártama • • « 
Buéreu. • • • « 
Morales ■ • • • 
Levante . . « • 
Capuchinos . . . 
Ferrocarril . . . 
Zamarrilla- . . • 
Palo. . . ■. - . 
Aduana . • •. « 
Huelle. . . I . 
Jefatura . . < > 
Suburbanos Puerto





















C e ^ e n t e i * l 4 » a
Recaudación obtenida en el día 4 de-Enero 
por los conceptos siguientes:
Por Inhumaciones, 492*50 pesetas.
Por permanencias, 187*59 pesetas.
Por exhumaciones, 00‘GÚ pesetas,
Por registro de panteones y nichos, 00 00. 
pesetas.
Total, 510 00 pesetas.
Iitform acién co m ercia !
d ®
ú m  m i l
Rélación dé los restos que ocupsn nichos 
en el cementerio de San Migue! y ISevauTnás 
de los diez años de.su inhuruactón y adeudan 
dos de permanencia.
2697 Manuel Aguayo Gontreras.





Sofía Huesca OlI;b̂ a■̂ o 
Nicolás Guerrero Cortés.
Maunel Ramírez Torres.





Ma> u''i Ai-r,za Almendro.
María del Pilar Lamothe^Gálvez. 
Fr.'.ncisGa Tr< 8:asíro Flerido.
: BARVUIÜ3
133i 4líaria Ramírez Zaragoza- 
ISS* Filar Márquez 6o;.záler.
183 MatUde Franco Muñoz, 
las "Pedro Izúrrátégul Alácy.
•láT ' O'írapla Ñaño F* rnóndrz.*
199 Concepción Fernández del Vijar 
- rGeanado y otro.v
,262 Manuel Montes O I ̂ r .  . *
233 Araceli Pére,z España. •


















Con toda felicidad ha dado a fez un her» 
m op niño, la distinguida esposa de hiwstrd 
estimado amigo don Francise© Gómez Rel« 
nosa .
Reciban dichos señores nuestra enhórebue^ 
na por tan grato suceso de faraflía. '
, Quarda cama, enfermo, aunque no de cul- 
dado, el luteiigente oficia! de este Gobierno 
gvi! y estimado amigo siuestro.Jdoa Antonie
Deseárnosle alivio.
§
Ha falleddo en esta capital el respetable 
señor don Francisco García Silva, ímiy esti­
mado entre sus numerosas amistades por sus 
excelentes prendas personales. i
A su desconsolada farnilía enviamos nues­
tro sentido pésame.
_ §  ■■1:
ñuión da su bella esposa ha venido dé 
-«ranada don Bernardo Puentes Vellido.
§  :
Se encuentra en Málaga nuestro querido 
y correligionario,él active procurador 
ae-fíenda, don Francisco Martín Guerrero.
Por diferentes concepto* ingresaron ayer 
«B «cía Tesdrería de Eácíenda, 29 33S 03 
pesetesr
Ayqr coñSfituyó ah la TeSóterfa de Hacieh» 
^  un d^ásito de 20i pesetas- don Juan Mar- 
ríínHóJaa,,porfldiez por ciento de !a subas- 
l  ta da.aprovechamiento de pastos da ios mon­
tes dahominedos «VerámÜ» y «Oarbonera»  ̂
de los propios del püc'b'o de AJgatodn.
La AdnUn t̂raclóQj.de Contribuciones ha 
aprobado ijará M año actual las matrículas 
de súbddio industrial délos pueblos de Al- 
■ máchar,'Campillos y Colmenar.
El Ingeniero jefe de montes comunica ál 
señor ©elegado 'de Hacienda haber, sido 
aprobadá y adjiiidlcadl la subasta de aprove- | 
x̂hamleptíi de íéña del monte denominado 
iSíérrá' Afóaá»i--de"ip’s proplcís de Alora, á 
favor devdQir José Reyes Galán.
da la Deuda y,Oleses
'{H S T R U S O ié H p é B L lO a
Los raaesíros qáe tío hayan énvlado a la 
Sección Admlfiisíratlva los presupuestos  ̂de­
ben remUírlos urgenteniente, pues corren el 
ri§«g9 de quedar fuera de relación de mate­
rial, para 1918. _
i*. El njaéstfoideTótalán don Josquíít Gonzá- 
leq¡sp!icita,írái sferencta de.liPres,upu3.̂ lo de 
escuela.
Se ha concedido a la maestra de esta capi- 
talidoña Teresa Arcili, le. Rectificación, de ao 
I apellido en sus títulos admlnistratívQs. ,
La Inspección de l.“ E’aseñanze, remite 
'Cfeftíflcétlón psra ía fortnudóu de isa nómi- 
nasfespedales de jas clases de; adultos de los 
put-blos de Guiar y Vílianueva de Algaidas-
Renuncia el maestro don José Dur̂ n a la 
auxiliaría de Ttbá. i
La Dirección general ha nombrado maes­
tro, sustituto del Grupo Escolar Bergamín, a 
dóh Isidro Prudencio Carreras.
S O L U C I Ó N
BENEDICTO
DE QUCERO-FOSFATO DE .CAL, CON " ^ '  "1
C R E O S O T A L ‘
infalible contra la Tubarouiosls, Catarros 
oróníoos, Bronquitis y DeblísdaJ gen3.='ai.
PRECIO, 2‘50 PE&ST.AS 
Depósito:. Dr. Benedicto, San
/ ;
4%
iS®8iMa;ly®p|jyg I AiitdSSS®- -W/S&d®-  Hiitt.ftaa
ESTABtECiMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO
' La'easA qns más barato vende todos loa artíetdos oonoernientes a la ■eleotricidad.-—Para .'ina- 
ialaciones de luz eléotrioa, timbres, tehSfohos, pararrayos y maqumaria en g^eral, acudid .-a esta 
oasai JegurQŜ áe obtener un SO'pox 100 de benefioío.—Reparación de instalaciones.
íé* siguientes psnsio-
;j,En el domicilio de nuestro querido amigo 
' ■ ájî d̂ífedo Industrisl señor Sánchez R'ipcu, 
yeriticóeft ayer la tama de dichos de la bella 
y distinguida señorita Pepita Jiménez Vidal, | 
, con el estimable joven don BmUio Campos * 
rsrnández de.Ssgura.
. Testificaron el acto, por parte de la povfa, 
,103 seiiores don Francisco Herrera, don Má- 
. nue! Sánchez Ripoll y don Pablo Prolongó; y 
VPpr ía del novio los señores don Ricqrdo 
Carrera Rubio, don Miguel Sel Lanza y don 
• O^ar dé lu rgos ©iis,
, Por rédente luto dé la novia, el acto tuvo 
mgsr en familia.




•Doña Gertrudis Iglesia Ulant, viuda dél 
teniente coronel don Juan Rosa Trigo, 1 250 
pesetas.
. Doña Juana. Benítez Falán> viuda del bri­
gada don Angel Isteb a Campos, 470 pese­
tas. -
' Doña Garraen Galán Rey, viuda del s e ­
gundo teniente don Francisco Haro RlvérÓ, 
4Q0 pesetas-,^ .
Por el ministerio de lá Guerra han »ído 
acólrdados los siguientes retiros: ;
Vicente Bazán Martínez, carabinero^ 38 02
pesetas.
Juan Izquierdo Birmúdéz, guardia civil, 
88 02 pesetas. , .
Jiían Sesar Oasado, márico primero de !n 
fanteríá, 100 pesetas, -
Ayer fué pagióc. ¿ka' ólferóMIea con­
ceptos, en la *re8Óíería de Hacienda, la suma 
p e seta , c  . ■ : ■ .
NíJ ĥ y .eátítmt hk .¡a rcaieta Cura la 
tos, broaquitis, atma y evita ¡a tubercttletis. 
Tolezadíeimo por los dóbiles,̂  esíómagos.
Jaxgaáo ds lo Alameda 
Nacimientos.—María Lorente Cehallero y 
Antonia Ceballos Fajardo.
Defunciones,—Oarnsen Vida Oabrera, An­
tonia Beldano Rodríguez, Encarnación dei 
Pino Blaeco y José Pérez Valle jo.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos.— Mar.el Ruiz Porilllo, Miguel 
García Cobos, Manuel González Bustos, Ma­
nuel Nieto Narváez y Jesús Mora Hernán­
dez,
D'efuncfones.- Ana Postigo Navarro, Juan 
Heredla Oórdefea y Ana Aguifar Ruiz.
Juzgada ás Santa Domingo 
Defuncloneí. — José Ortega Oí-marho,
Rosii Cszoria y Socr.r;o MávqtiLs:.Del­
gado.
— DS — .
RSIiiOZ ■ BESLéSC
(Fantuméntiéo sneesor de M. de Prolonga) 
Puerta del Mar. 7 rMALAGA -  
Medieamentos qúixaíeamenie puros.-Espt  ̂
élalidades naóionales y extranjeras.
Servioio espeoial de envíos a provihdas. 
Ser>viclo de Ei®oSze^Para veeetss,̂ sia. 
aumento^ preeios.
. .GIME p . m c u ^ u m \  
HDy deMe las DOS dé la tarde
' '.Is b e r tiito  d e p asíe íies
por Ifi'jRiiniísbití 'Robiáufe.
p ft auimto dê íSiCios)
imperial. I •  ̂ • • 
Royauz . • I • - ,•
Cuartas............................
RAOXMME9 
Imperial. . . .  . . 
Imperial bajo . • • . 
Royaux . ♦ . . . .  
Royeux bajo . . . .  
Cuartas
Cuartal bajas. . . > 
Quintas., . . • .« • 
Quintas bajas. . .
Mejor corriente alto. , 
Mejor corriente bajo. . 
Lechos corrientes r. .
GRANOS 
Revlsos. . . . . .
Medid reviso > • . • 
Aseado . . . • • >
Corrientes. . .' • . 
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DEPOSÍTO CENTRAL
Bai*qaiBio 4 . -  ^
DEPOSITO EN MALAGA 
P L ñ Z ñ  P E L  S Í 3 L ® , S ^
E m p a @ t á o u ! &  9
TEATRO LARA
Compañía cómico-dramática dirigida por 
ios señores Arcal y Barranco.
Función para hoy:
A l a s 4 y 1 i 2 :  «La frescura de Lafuente».
A las 8: «El cardenal».
A l as lOyltS:  «El viaje del rey».
Butaca con entrada, l'CKl ptas genera! 6^25. 
TEATR© VITAL ARA 
- Hoy, dos grandes secciones de cine y va* 
rietés, en las que tomarán parte Ies siguien­
tes números;
Carmen Periita, The Rukolins y BmlHa 
Bertltp.
Precios: Butaca, i'8@ ptas, Generali 6*15 
CINE PASCNALINI
El mejor de Málaga.—Alameda de Carlos 
Haes, (junto al Banco de España).—Hoy-seo 
cfón centínua de S a 12 de la neche. Grandes 
estrenes. Los Eomlngos y. días festivos sec­
ción contínim de 2 de la tarde a 12 de la ao-
Sd,nE«, Q‘̂  céGifraos.—General,-
ír'íi Ó -- - . , r -'n
